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REALES DECRETOS
En nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Rcina Regente del Reino,
. Vengo en nombrar jefe de 1:1. primera-brigada de la
segunda división del priuier Cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Francisco Oanella y Secades, que ac-
tualmente desempeña igual cargo en la segunda brigada
de la primera división del mis.no Cuerpo de ejército.
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre de
mil ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El ::lIinls tro de l a Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de.Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so Xill, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar jefe de la segunda brigada de la
primera división del primer Cuerpo de ejército, al general .
de brigada Don Félix. Pareja y Mesa, que actualmen-
te desempella igual cargo en la primera brigada de la se-
gunda división del mismo Cuerpo de ejército.
. Dado en San Sebasti án á veintiuno ele sept iembre de
mil ochocientos noventa y siete .
MARíA CRISTINA
El :Ministro d e la Guerra,
MARCELO DE AzcÁlmAGA
- -
En atención á Ias oiroun stancins que concurren on el
coronel de Infantería Don Ricardo MOnet yCarretero ,
á Sus extraordinnrtos servicios en las islas Filipínas como
OOlUandanto general in terino ele Panay y Negros, conte-
niendo primero y combatiendo después, has ta su aniqui-
~alUiento,las partidas in surrectas que aparecieron en la
Isla. de Negros y provincia de Capiz , y IDUY especialmen-
te en coneideración al distinguido mérito que contra jo
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con la columna de su mando el ocho del corriente"mes,
en el ataque y toma de Aliaga; en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Hey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle á propuesta del General en J efe
del ejército de dichas islas, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, al empleo de 'General de brigada, con la
antigüedad del citado día ocho del m9S actual.
Dado en San Sebastiáu á veintiuno da septiembre ele
mil ochocientos noventa y siete.
M.ARiA CRISTL.'\fA
E l Ministro <telIt Guerra.
M AIWELO DE AZCÁmlAGA
.,.
En consideración á los servicios y circunstancias dol
inspector médico de segunda clase Don Eduardo Carre-
ras y Perelló, inspector de Sanidad Militar del sexto
Cuerpo de ejército, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle , á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gra n Cruz de la Orden del M érito ilHlitar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebasti án á veintiuno de septiembre de .
mil ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
Elll1illistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
~ilo
Con arreglo á lo que determina. la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiet e de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictam en emitido por el Consejo de Estado en ple-
no, y oído el parecer de In Junta Consultiva de Guerra,
tí propuesta del Ministro do la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre do Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reino. Regente del
Reino,
Vengo en autorizar la adquisición dir ecta de mantas
para el material 'de acuartelamiento del ejército, en el
mayor número posible, dentro de las setecientas ochenta
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mil pesetas concedidas por Mi decreto de veintinueve de
agosto próximo pasado, como suplemento de crédito al
capítulo séptimo, artículo segundo de la Sección cuarta
del presup ues to de obligaciones de los departamentos mi-
nisteriales, correspondiente al actual año económico.
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre de
mil ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Mini stro de la Guerra,
J\'1AROELO DE AzoÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ALUMBRADO
12.- nCCIóN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 de
agosto próximo ~asa~o, referenteé. la instalación del alum- .
brsdo eléctrico en las factorias de Pamplona, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que se verifique
la referida instalación; debiendo tener en cuenta para plan-
tear y ejecutar el servicio, las prevenciones siguientes:
. 1.1\ Con arreglo á la real orden de 16 de septiembre
de 1895, el gasto de alumbrado por este sistema no ha de
ser mayor que el que en la actualidad ocasiona el de petróleo.
2.a La instalación será de cuenta y propiedad de la socie-
dad con que se contrate el suministro.
B." Las obras de instalación, reparación ó entretenímíen-
to se verificarAn, en todo caso, con la inspección de la Co-
mandancia de Ingenieros de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. pala so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Bllrgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
ASCENSOS
7.a I&lOOIóIf
Excmo. Sr.: En vista de los esoritos que V. E. dirigió a
este Ministerio en 21 y 31 de mayo, 8, 15 y 28 de junio últí-
.mos, dando cuenta de haber promovido al empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva retribuida de sus armas
respeetívas á los 20 sargentos comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Pedro Sobrino Calles y termina
con D. Juan Ballestero Almero, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por encontrarse ajastada á las facul-
tades que le están conferidas, y en virtud de hallarse los in-
teresados comprendidos en el real decreto de 18 de marzo da
este año (C. L. núm. 68); asignándoles en el empleo la anti-
güedad de la feoha del mismo real decreto, según se dispone
en el arto 5.0 de la real orden de 22 de dicho mes de marzo
(C. L. núm. ·72).
De real Ú'i'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Relaci6n que se cita
Ingenieros
D. Pedro Sobrino Calles.
l> Benigno Martín Villanueva.
Infantería
D. Oasísno Casado Cimadevilla.
) Francisco Rodriguez Bomán,
:. José Sánchez Belohi.
~ Manuel Beltrán Nieve.
) Lorenzo Díaa Gijóu •
. ) Vicente Martinez Martinez.
) Paulino Loyola Herrera.
l> Agustín Alcaire Antón.
II José Rodríguez Escudero.
) Pedro Martfnez Gonséles,
a Guillermo FerrlÍndiz Castillo.
) Manuel Egea Vicente.
a Cayetano Ruiz Torres.
a Miguel Oísneros Mateu.
') Sebastián Román Blanco.
a Gregario Bordege Ramos.
a Agustín Isidro Oodla,
l> Juan Ballesteros Almero.
Madrid 21 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 9.284, que V. E.
dirigió á este Ministerio en 30 de mayo último, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Infanterfa, de cuya arma
proceden, al escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oñoínas Militares, D. Luis lJartínez Bernis, y á los
provisionales D. Jnlián Sánchas Parcha y D. Ricardo SopeDa
López, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por encontrarse ajustada á las facultades q13e le están
conferidas, yen virtud de hallarse los interesados compren-
didos en el real decreto de 18 de marzo último (O. L. núme-
ro 68); asignándoles en el empleo la antigüedad de la fecha
del mi smo real decreto, según se previene en el arto 5.0 de
la real orden de 22 del citado marzo (O. L. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años," Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
AIOÁlmAGlA
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba. '
.'4'
Excmo. Sr.: .En vista del escrito núm. 9.186, que V. E.
dirigió é. este Ministerio en 25.de mayo último, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la.
escala de reserva retribuida de Infantería á los 20 sargentoS
de la misma arma comprendidos en la siguiente relación,
que principia Con D. Diego García Mascuñán y termina con
D. José Robles López, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de'
termínaoíón de V. E., por encontrarse ajustada á las faculta-
des que le están eoníerídas, yen virtud de hallarse los ouatro
primeros comprendidos en el real decretó de 28 de octubre.
de 1896 (C. L. nüm. 295) y los restantes en el de 18 de wari
zo próximo pasado (C. L. núm. 68); asignándoseles en e
empleo la antigüedad de la feoha del último citado real de-
creto, según se previene en los arts. 5.° y 6.0 de la real or-
den de 22 del mismo mes (C. L. núm. 72), excepto á D. Jo-
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Reg. Inf.a de Barbón n ü-
niero 17 D. Manuel Amador Fernández.
Idem (le Baleares núm 41. »Manuel Dominguez Pulido.
Bón, Cazadores de Valla·
dolid .....•..•.•• _• • . • l> Guillermo Royo Rosas.
Idem de Barcelona núm. 4. l> F elipe Artal Serrano.
sé Robles López que se le asigna la de 30 de abril siguiente,
en que cumplió las eondícíones para obtener el ascenso,
conforme á lo dispuesto en el referido arto 5.° de la última
mencionad:a disposición.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos aftoso Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
Az cÁRRAGA
SeñorCapitán general de la isla de Cuba.
Cuerpos 1\O)IDRES
R elación que se cita Madrid 21 de septiembre de 1897. AzCÁRRAGA.
......
Reg. Inf.a Cuenca núm. 27. D. Diego Garcia Mascuñán.
- ~ ~ Mateo Banehez Mayoral.
ldem Andalucia núm. 52. ~ Fernando Ar évalo García,
~ Senén Caicoya Oobián.
Idem Otumba núm. 49 .•• » Alberto Imperial Garc ía.
Bón. Caz. Barbastro núme-
ro 4 • . • • . • • . . • • . • . • . .. ~ Anselmo Jiménez Sánohes.
Bón. Provisional Puerto
Rico núm. 2.. •.• • • • • • . • l> Juan Redondo Oamacho,
Reg, Inf.a de Luchana nú-
mero 28... . . . •. . • •. • •. ~ José Oliva Urgelles.
Idem de Murcia núm. 37.. »Arturo González V ásques ,
ldem de Gsrellano núm. 43 ~ Daniel López Ocenda.
ldem de Asia núm. 55••.. ~ Rafael García Almiñana,
Idem de Alava núm. 56... »Faustino López Malina.
ldem de 'I'arragona núme-
ro 67...... .. •• . ..••• .. »José Fernándes Oobanas.
Eón. Caz. de Tarfía núm, 5,1 ~ Jos é de la Peña Delgado.
Bón, de Talavera Penínsu-] l> Vicente Viftes Lamats.
lar núm. 4 ••••.•••.••• ( ~ Miguel Nogn és t:;antamaria.
ldem Provisional de puerto) ~ San~iagoBarbe.rá~ Bartoli.
RI' CO núm 2 ~ Benito Mr.gtir Bubón,
• • • • • • • • • • •• l> Miguel .Estela Fon.
Idem la Unión Peninsular! .
. núm. 2.. • • . •• . • • • • • . •• »José Robles L ópes,
Cuerpos NO:YDRES DESTINOS
7. a SECOI 6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 30 de junio próximo pasado, dando cuenta
de h -ber concedido el regreso á "la Península. del teniente
coronel de I níantería D. 'l'rini.dad Diaz Capilla y López, en
razón á su mal estala da salud , [ustí ííeado en el certificado
Ide reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (queDios guarde) , y en su nombre la Beína -Regente del Beíno,I ha tenido á bien aprobar ía determinación de V. E .; en el
concepto de que el interesado queda en uso de seis meses
de licencia y sujeto á lo preceptuado en los arts, 3.° y 4.° de
la real arden de 27 de julio de 18g6 (C. L. núm. 179); sien-
do baja en (Ose distrito y alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1897.
MARCELo DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Capitán general de la cuarta reglón; Inapecrov de
la Caja general de Ult!'sm~r y Ordenador de pr~~os de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de julio próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península, del capitón de
Infantería D. AlfoDso Córd!Jba Lorenzo, el Roy (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación d~ V. E .; siendo. por lo tanto, e
Señor Capitán general de Valencia.
Señorea Oapltanea generales de las islas Filipinas y coarta re-
gión, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGAMadrid 21 de septiembre de 1997. Excmo. Sr.: Eu vístadelas instancias promovi.das por los
comandantes de Infantería D. Fernando Fernálld'~z Getiao.Or-
tega, perteneciente al distrito de Filipinas, C '(l1..), licencia por
Excmo. Sr.: En vista del escri to núm. 9.288, que V. E· enfermo en esa región, y D. Prndeneío Fernár,dez L ópes, que
dirigió á este Ministerio en 30 de mayo último, dando pres ta sus servicios actualmente, en concepto de agregado, en
Cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente la Zona de Castellón, el Rey (q . D. g.), y' en su nombre la
de la escala de reserva retribuida de Infanteria á. los cuatro Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederles el
sargentos de la misma arma comprendidos en la siguiente re. l' cambio de situación que solicitan ; pr'ocedíéndose, con tal
lación, que principia con D. Manuel Amlldor Fernández y ter . motivo, ú su alta y baja respectiva é incorporándose el se-
:mina cou D. Falipe Arta! Serrano, el Rey (q. D. g.) ,yen BU I gundo á su ~es~ino dentro del plazo. marcado en la real or-
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien spro- Iden de 7 de julio de 1896 (D. O. nú}',]. 150).
bar la determinación de V. ID., por encontrarse ajustada á De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
las flleultade s que le están conferidas, y en virtud de hallar- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso MalO
se los interesados comprendidos en el real decreto de 18 de drid 21 de septiembre de 1897.
:marzo último (C. L. núm. 68); asignándoles la antigüedad en
el empleo, de la feoha de dicho real decreto, excepto á Don
Felipe Artal Serrano, que se le asigna la del 30 de abril
prÓximo pasado, en que cumplió las condioiones para obte-
ner el ascenso, con arreglo á lo que previene el arto 5.° de la
lenl orden de 22 del referido marzo (C. L. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Bafior Capitán general de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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interesado hnjn en ese l1il'tdto y alta m la Perdnsu'a en In
Iorm« 1...~·b. 1Ut m :.l' i li., q c. edun•.lu /J, FU llega :;fi en situací ón de
re emplr a i en el punto qu e elija, ínterin obtiene e-locaci ón.
D•. real orden l u di go á V. E. para su cunccímíento y
demás eísetos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
dri.l 21 de septiembre de 18:)7•
M ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capit én general de las isls.s Fi :iril1all.
S;,-ñores Capitán general de la cuarta. región, Insprotor de la
Caja general de uartm9.r y Ordenador de pagos de
GUil'Z'i{.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de julio próximo pasado, cursando ins-
tanela promovida por el primer teniente de Csballería Don
Jcs~ Suáre1l C'~ml;il, en s úplica de que quede sin efecto la
real orden da 12 {le abril últímo (D. O. núm. 82), por la que
se le de -finó á Cuba en permuta con D. Lds Bordóns 'y Mar·
tíuez do Ariza, el Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en consideraci ón las razones
expuestas por el recurrente, ha. tenido á bien acceder á EU
petición; volviendo, por lo tanto, á ser nuevamente alta en
la Pecínsula,
De real orden lo digo á V. E. par!! su conocimiento y
demás eleotoa. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 21 de septiembre do 1897. .
AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NUEva y ExtreIr.adura.
Señores Capitanes generales dA la !egun'.fa,·lIo.:zts.y octava re-
giones é isla de t ub" Inspector de la Caj:\ general de TIl-
trllm;.,r y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S!'.: En viste del escrito que V. E. dírlgíé á
este Ministerio en 22 de junio próximo pasado, dando euen-
ta de h ber concedido el re~n'so Jt la Penínsuln 81 primer te·
níente ríe Infantería n. L1lltJllIldll reñ~\s BlIrda:o, en razón á
su mvl estado de salud, [ustiñcuIc eu el celtiticurlo ije recu -
nocuníar.to facultativo que acomp aña, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Rslno, ha tenido á bien
aprobar la determínaoión de V. Hi.; en el concepto de que
el interesado queda en uso de se ís meses de licencia y sujeto
á lo preceptuado en los arts. 3° y 4.° de la real orden de 27
de julio de 1896 (C. L . núm. 179); siendo baja en ese di strito
y alta en la Pez.ínsula.
J)~ real orden lo digo á V. E para su conocí rcíento y
demás efectos, Dlns guarde á V. E. muchos años. MIt-
dríd 21 de septiembre de 1897.
M Al'CBW DE AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas FUp:n ?6.
Se ñOrl'8 C/lpilán genc?ral de la cu:nta región, Inspector de
la Ollja genen.tl de Ultrlimar ); Ordenador de pugas de
G:.etra. .
.-
EXllmo. Sr .: En vif;ta del eSllrito que V. E. dirigió á
fate l\1lUi¡.¡terio en 1.0 de julio próximo paF:adn, dando oum·
tlllle h.ll.:r ('onc"IUdo el regreso á la Península al primer
teniente lleJnfl ntmi 1 D. E ,j;;mrdo llt'fondotu (,)¡,rcí:l, !-tI Tllzón
á su mal tostado d" 81.t;U 1, qu ,... jll ¡;tifh:t c()Il!:l1 otr lifi :uri.. da
recou '.cimientu i.Jcult¡:dvo qU'l úlJum.,ai'lu" ell~~y ('l' D. ~.),
Y en sn l'wmbre la Ueina Ht'g.'flte del Hein o, h a tenido á.
bien 8.lJfebar la determinación de V. E .; en el conct pto de
que eliütereEado queJa en mo de sE:itl.m~ses d'elicentia,como
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herido en evmpañv, y al terminarlos, si nn se hubiese rel'-
table ei Iu, Re le ¡:;uj:t>l.r Á. á lo nrevenid» ea 11S arts, 5 .0 y 6.0
de la real orden de 27 dH [u 'i ·) de 1896 (C. L. nú m. 17U).
D~ la d/;\ 8. M. l.} dig.J á V. E. para su conoormíeuto y
demás d¿ctos. Dios guarde á V. 'E . muchos años, Ma-
drid 21 de septiembre. de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de les islas Filipinas.
S"ñores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Clljll. general de Ultramar y Ordenador de pagoa de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de junio.próximo pasado, dando ouen-
ta de haber eoneedído el regreso á la Península al primer
teniente de Inlantería ». Jcs~ Gou<lez Qievede , en 1'8.2Ón
á S'l mal esrado de salud, [ustifícado IOn el certificado de re-
c!'lU<'ciuJi<.'litu Iscul tativo que aecmpaña, el Rey (q. D. g), y
en ¡¡U nombre la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien
aprobar la deter miuaoíón dé V. E .; en el concepto de que el
interesado queda en uso de seis meses de licencia, suj-to á 10
.preceptuado en los arta 3.° y 4 .° de la real orden dtl '27 de
[ulio de 1R96 (C. L . núm. 179); siendo baja en ese distrito y
alta en la Península.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 21·de septiembre de 1897.
MARCELO DE A~OÁR\lA',U
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señorea Capitán general de la cuarta regióD, Inspector de
la. Cl'ja gen eral de Ultramar y Ordenador de pag os de
Guex'ra.
--Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de julio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber cvnoedí-ío pI rezreso á lB. Península al primer
teniente da Infantería D. Fernando Peenández de Cuevas y
R"món, en rasén Asu ID \.l t:s;'ad() de salud, justificado en el
certificado de reconocimiento facultativo que aeompsña, el
Rey (q. D. g.), Yen Sil Hombre la Re-na Regente del R",ino,
hu tenido á bien aprobar la determinación de V. ID.; en el
concepto de que el interesado queda en uso de seis met'6S
de licencia y sujeto á lo preceptuado en los arts. 3.° y 4.°
de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179);
siendo alta en la Pen ínsula y baja en ese di strito.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Vil s guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1897.
MARCELO DE Azd.IlRAGA
Señor Oapí t án general de 18S is las Filipinus.
Señores Capitán general de la cuarh región, Inspector de la
Chja general de Ultramar y Ordenador dl:l pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vif!ta del eRcrito que V. E . dirigió ti
este Miuistel'io en 12 ele ogost<'l próximo pasado, dando
cuenta de haber diFlpuesto Cll'llBe olta en situaoión de re~ll1'
pltlZ/\ el ,,"gundo touiEJllte d<l Iflhnteria D. M ,n l' 1 S;inchet:
Glutiérrez, (um Jicl'lwin por enfHrmo, plOc0dente del distrito
dtl ÜUbll, el R~y (q. D. g), yen su humbre la Reh.a Re-
~enta del U\:liulJ, hu ttlni lo á bien rea(j]va~ que el interesadO
q Iletle l'iuj du á 10 preceptuado en el arto2 .° de la r8li1 orden
de 27 de julio da 1890 (C. L. núm. 179), una v~z que nO
puede incorp'orard~ á su d~stino; siendo su situación la da
..
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re8erva y no la de reemplazo por pertenecer á la escala de ;
reserva retrlbuí -ia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios 'guard e á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de C.stilla la Nueva y Extl'emlldura.
Señores Capitán general de la isla le Cuba, Iospeetor de la
Caja general de Ual'amar y Ordenador de pagos de Guerra.
.. ~
dfl 27 de julio de 189G (C. L. núm. 179); siendo baja en ese
distrito y alta en la P , ní .isnla,
De real or den 10 digt'J á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 2l de septiembre de 1897.
l\fARC'F.r,Q DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las iEhs Fdipinu.
Señores U,¡pitán general de la euaJ"ta rerió!!, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
••••
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri~ió á
este Ministerio en 13 de julio próximo pasado, daad') cuenta
de haber concedido el regreso á l;¡, Península al segundo te-
niente de la escala de reserva de Iufanterh D. Juan Roig Se-
garra, en razón á su mal estado de salud, justificado en el
osrtificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre h Reina Regente d-I Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinaci ón de V. E.; en el
concepto de que el i oter€sado queda en uso da seis mes-s de
licencia y sujeto á lo preceptuado en los artículos 3. 0 y 4. 0
de la real orden de 27 de [ulio de 1896 (C. L. núm. 179);
siendo baja en ese di strito y alta en la Península en situa-
ción de reserva.
Da real or den 10 di go á V. E. para su conocimiento y
demás (fectos. Dios guarde á V. E. muchos acoso Ma-
dril 21 de sep tiembre de 1897.
M.ARCELO DE -Azd.nTIA.GA
Señor.Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de la euarh región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Glletra.
Excmñ.. Sr.: En vista del escrito que V. E. (1j,igíó á
este Míni sterío en 14 de julio pr óximo pasado, dun-to cuen-
ta de haber concedido el regreso á la Península al segundo
teniente de I nfantería D. Alfonso G,¡rcfa Comendador, en ra-
són ti. su mal estado de salud, [ust íñeado en el eerttfleado de
reconueimíentn f,lCulta tivo qua acom pañ a, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina R>lll;flnte del n "in'l, ha tenido ti
bien aprnb.rr la det erminaci ón de V. E.; en E:I cr.neep to de
que el interesado queín en us» de sria mes-s (le licencia y
sujeto á lo preceptuado en los arr ícuk a 3.';> y 4. o de l~ real
orden de 27 de julio de l8$]6 (C. ·L . núm. 17U); siendo baja
en .ese dísírito y ~lta en la Península.
De real orden lo digo á V• ID. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1897.
MARt ELO DE Azd .TITIAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Cll,pitán g-eneral de la enarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
. ..,-
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínisterío en 14 de [ulio próximo pasado, dando cuenta
de haber concedido el regreso á la Per.íosula al segun-la te-
niente de L flin terfa D. Frnneicn Aláel'.: RlllÍcndo, en razón lÍ
su mal estado de salud, [ustífícado en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g'.), Yen ·
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determínaoíón de V. E.; en el concepto de que el
interesado queda en uso de seis meses de Iíeencía y sujeto á
lo preceptuado en los arts, 30° y 4 .° de la real orden de 27
de j ulio de 1897 (C. L. núm. 179;; siendo baja en ese dis-
trito y alta en la Península,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las iahs Fil:piDEs.
Beñores Capitán general de la cuarta región, Inspe ctor de
la ClIja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. '
ExcmO. 8r.: En villta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de [ulío próximo pasado, dando euen-
ta de haber concedido el regreso á la Península al segundo
teniente de Iufantaria D. Isidoro Rodriguez Gonlál(!z, en razón
á su mal estado de salud, justificado en el certíñeado de re-
conocimiento facultativo que acompaña, Rey el (q, D. g.). Y Exomo. Sr.: En vista ital escrito . que V. E. dirigió á
en su. w!Jnhr¡> lit f.{!·ht~ l~p~rnt!, dí.l R~ino, h¡" t ¡wilo It bien ] ",stAMlni ..t erío en 28 ,l fl junio próximo p 'l f.ll1fln. iflln-lo Cll AU-
a'l r~" ':'''r r., ;:,..·..·',-¡" lrl·1{-,(;,.. ·le. V ~~ . ('11 1'.1 "~" ' (·'.' nt" ,l ,~ qll"l ....\ ! ip ti" h .""e- 'H"I'U"" f./) ...! )" -" ' , "'1 " ¡,. p .,. L · n ' · ' ..,¡ t " 'l- -" It~~'~::~~u~~::;~lll:G:~~:~:~~3~~~¡.~ 'l~~·;;¡rf.iG~::~1~~~~~~~~~::~i:~u~~:';::i~::~:'~::~ ·~.~ ~~i:~~~:
D'xcmo.·Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 1\
este l\Iinisterio en 15 de julio próximo plisado, dando euen-
ta de haber concedido el regreso IÍ la Pení usuls 81 segundo
teniente de Infantería D. Mariano 'giles Cl.<b ~eN, en razón asu
mal estado de salud, [ustiflcado en el certificado de recono-
cimiento faéult;;.tivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del R,JÍno, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; en el concepto de que el
interesado queda en uso de seis meses de licencia, y sujeto á
lo preceptuado en Ios arts. 3.° y 4 ,° de la real r-rden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo bl.ljA ea ese dis-
trito y alta en 11:\ Peu íusula .
De real orden lo digo á V. E. pitra su conocimiento y
demás efectos. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre. de 1897. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas de Filipinas.
Señores Capitán general de la e'narta rr.gión, Inspector de
la Caja general de Ultramar, y Ordenador de pagos de
Guerra. .
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Relación que se cita.
» Manuel Herrero Me-
dina ••••••• ~ • • •• Zarllgozá •
) Santiago Benito Mjn-
go • • •• • • • • • • • • •. Pradoluengo (Bur-
gas).
» Bartolomé González .
Garcia•••••.•••••. G.otillode la Adra·
da (Segovla),
» Gonzalo Ruiz Merino. Parama (Jaén).
) AgustiuArgü-=lles ..U .
varez ••••.•••.•• Astorga (León).
» Cleto de Mora y Gó·
mezo•••••.•••••• La guardia (Tole-
do) .
Clases
Idem núm. 86.. s Ramón Olalla Gonzá·
lez•••••..•.• .••• Fuentemolinar
(Burgos).
Idem núm. 81••
Idem núm. 85••
Madrid 21 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
de almacenes de segunda clase del personal del material de
Artillería, D. Celestino Fernández Alvarez, de reemplazo en
esta corte, el Rey.(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinarlo á esa distrito
en vacante que de su clase existe; debiendo el interesado
incorporarse á esas islas dentro del plazo marcado en la real
orden de 7 de julio de 1896 (O. O; núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoóimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1897.
MARCEL0 DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las isha Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarh regionel,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Otdenlldor
de pagos de Gue:n.
Excmo Br.: Acoediendo á lo solicitado por el soldado
de Artillería, que sirve en el 4.° batallón de plaza, EugeDio
Rabiñal Sonto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinarle en la vacan'
te de obrero forjador que existe en la compañia de obreroS
afecta á la MIl,eatranza de esa capital; procediéndose, en sn
consecuencia, al alta y baja del interesado, el cual se inoor•
parará con urgencia á esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
dríd 21 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZ<JÁBBAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regio.u,"
Inspector de la Oaja general de Ultramar:s Orden~dor
de pagos de G~erra.
Aspirante n.050. D.DavidTourifioGarcia )
Idem núm. 71 ..
Idam núm. 76 ••
Idem núm. 78 •.
Idem núm. 79••
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MARCl~LO DE AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la islas Filipinas.
Señores Capitán general de la c1J.arta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
• IQP--it. ·
AzcÁaRAGA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Sañores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta, séptima y octava regiones, Provioarío general Cas-
trense, I~ector de ht CJaja general ele Ultramar y Oro
denador de pagos ele GMrh'!l.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, dando euen-
ia de haber concedido el regreso á la Península al oficial se-
gundo de Administración militar D. DámllSO Viar y Espiga,
en razón á su mal estado de salud, justificado en el certifi-
cado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
. tenido ti bien aprobar la determinación de V. E .; en el con-
cepto de que el interesado queda en uso deseís meses de Ii-
eeneía y sujeto á 10 preceptuado en los articulas 3.° y 4.° de
la real orden, de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); sien-
do baja en ese distrito y alta' en la Pen ínsula. .
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
21 de septiembre de 1897.
<
tenido t\ bien aprobar la determinación de V. :ID.; siendo, por
10 tanto, el interesado baj a en ese distrito y alta en la Pen ín-
sula en la forma reglamentarla, quedando a su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene
colocaci ón.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1897.
:MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapítén general de la cuarta región, Inspector de
la Caja. General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra..
Excmo. Br.: Para proveer 8 plazas de capellán segundo
que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
. el Provlcarlo general Castrense, ha tenido á bien destinar
con dicho empleo á los aspirantes aprobados en las últimas
oposiciones, ocmprendídos en la siguiente relación, que da
principio con D. David Touriño Gnrcía y termina con D. Ra-
món Olalla Gonzalo, los cuales tienen solicitado servir en esa
isla, á la que se incorporarán dentro del plazo marcado en
la real orden de 7 de [ulín de 1897 (D. O. núm. 150).
De la de S. M: lo dígn á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma-
drid 21 lle septiembre de 1897.
- ..
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AzCÁRRAGA
5.S. Sección
MA.TERIAL DE INGENIER.OS corte, paseo del Rey núm. 4, principal, contra el acuerdo de
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Ma-
drid, que declaró soldado sorteable á su hijo José Soto Sáez,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 4 y remitido á este Ministerio por el de la Gobernación con
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rsí- real orden de 22 de julio del corriente año, en In que se digo
na Regente del Reino, se ha servido disponer se lleve tí. cabo pone que si la recurrente acredita que su otro hijo Juan se
con carácter urgente la construcción de un cobertizo para halla sirviendo en filas, debe ser declarado condiciona! el
carros en el cuartel del Conde-Duque, de esta corte, obra no José, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
comprendida en la propuesta de inversión, y para llevada del Reino, teniendo en cnenta que se acredita el extremo
á cabo se asigna su total importe 1.390 pesetas, rebajando Iadícado por Gobernación en el expediente que V. E. cursó
de igual cantidad lo asignado para demolición y reparaoío- lÍ este Ministerio en 31 de agosto último, se ha servido dis-
nes de torres telegráficas comprendidas en la circunscripción poner que el soldado José Soto Sáez, del regimiento Inían-
de la Comandancia de Ingenieros de Madrid. tería de Covadonga, pase tí. la situaci ón de recluta eondicío-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y nsl, causando baja en el mismo en la forma que previene
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma- ,· el arto 150 de la. ley de reclutamiento.
drid 21 de septiembre de 1897. Da real orden lo digo á V. E. para BU eonoeímíento y
AzcÁRRAGA I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Señor Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadura. ¡ Madrid 21 de septiembre de 1~97.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. I AzCÁRRAGA
.11!1+@ IBeñor Capitán general de Cntilla la ft'ueva"1 Extrtmadura.
. I
Exomo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto . E S E . t de Is comuníeaoíó V E dl
1
. t 1 íó d . xcmo. r.: n VIS a e a comumeaoi n que . . l'
para a ms a aCI n e pararrayos en los edíñoíos militares "ó á t M' . t' 30 d t ülti 'fd lId M t V "U! • • rrgi es e mIS eno en e sgos olmo, maní estan-
e a paza e a anses, que • .IJI . remitió á este Ministe- I d l C ís í ó . t d Al" t h d 1 d d'
• • o que a omisi n mix a e ican e a eo ara o con 1-
no con su escrito de fecha 17 de agosto próximo pasado, así . 1 Jo 3~ 1 t d . d lId . 1
1
• ¡ciona es '" 1) reo u as espuea e pazo que etermína ~
como a propuesta eventual, Importante 4.670 pesos, que '"1 1 140 d lId 1 t . t " t 1 R (
acompañaba al proyecto de referenoia, y por la que SEl aplí- 1 a~~ cu o e a ey e reo u amle~ o vigen e, e ay ~ue
ca á esta atención la cantidad indicada del crédito concedido ,. DIOS g~arde),. y e~ su nombra la Rema Regente del ReI~()1
en el afio actual á las obras del cuartel de nueva lanta de ha tenido ~ bien dISp?ne~ que los expre:ados r~clutas SIr-
Ia Habana. . . p van de base p~ra determinar el cupo, y sm acudir á la con-
De real orden lo dí á V E . . t I oentraoi6n para su destino á cuerpo, pasen á la situación detu IgO. . para su conooimien o y 1 t dí 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.' reo u as con iciona es.. . • .
drid 21 de septiembre de 1897. De real o~de~ lo digo ~ V. E,. para su eonoeímíento y
efectos eonsíguíentes, DIOS guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de septiembre de 1897. .
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
_.- Señor Capitán general de Valencia.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
~.1I ~EC~¡Q~
Exomo. Sr.: :8Jn vi!ta de la instancia promovida por
bllbelllateoíi, vecina de jerez, calle del did núm. 5, en so- 1
Ucitud de que se licenoie á su hijo F ernando España Ma'
teos, que sirve como soldado en el primer batallón del re-
gimiento Infantería de Extremadura, en la isla de Cuba, el
Rey .(q . ·D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
~o,.se ha servido disponer que el interesado pase á la sltua-
Clón de segunda reserva, con arreglo al arto 2.° de la real
orden circular de 10 de septiembre de 1896; debiendo, en su
'Virtud, regr esar á la Península .en la primera oportunidad.
De real orden lo digo ti. V. J!l. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti. V. ]J. muchos años.
Madfid 2! de septíembre de 1897.
AZCÁ.:aR.AGA
S~ñor Capitán general de Sevilla y Granada.
,Beiíor Ollpjt~n gener~l de l~ S~la !.Jo Cuba.
, . '
•••
-.-
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí. este-
Ministerio en su comunlcaeí ón de 11 de abril últímo, el Rey
(q. D. g.), . Y en su nombre la Reina Regente del Reine,
por resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido
lÍ bien conceder á los jefes y capitanes que se expresan en la
siguiente relación, que da prinoipio con el comandante con-
di eional, capitán de Estado Mayor D. Manuel Quintero Atauri
y termina con el capitán del batallón Cazadores expediciona-
rio núm. 13, D. Manuel Fe Hidalgo, las gracias que en la.
misma se expresan, en recompensa al eomportamíento que
observaron en el combate sostenido oontra los Insurrectos
en la toma de Imus y ocupación de Baooor, loe días 25 y 26
de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
(J.emás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
o1.rid 21 de septiembre de 1897,
MARCELO DB AZOÁRRAGA
&omo.Sr.: ;En :vista del expediente pro~nvid,o ,e}}te.'-
~\l~~Ó ~fe ;~lzá~a p~r D·.a ,A~tonia Sáez ~ur.~d~, ve~i~~ .~~ .~~!i' 11~ñor General en Jefe del ejército de las islal1 Filipinas.
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Reeompensas que se les concedenNOMBRES
II Aquilino Argota Gómes •••.•••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar
~ distintivo rojo.
~ Francisco Iboleón Súnico ••••••• Cruz de 3. a clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
II Fernando Carbó Dlas ••••••••••• Mellción h-moríflea,
JI Alfonso Alcayna Rodríguez .••••. Oruz de l/lo clase de María Orístíne,
II Jorge Fernández Heredla Adalid. .Orus de 1.a clase del Mérito Militar
dístíntívo rojo.
» Franoíeco Villalón Fuentes •• : ••• Cruz de 2.1\ clase de Ms,ria Cristina.
II Carlos Pruna Melero•••••••••••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar
, distintivo rojo, pensionada.
JI TO~{¡lIl Arnaiz~uiz .•••••••••• "¡Oruz de La clase de Maria Orlstína,
,. José Ureña AnrlCh ••••••••••••• ~
ClasesCuerpos
\Ooronel •••••••••
Regimiento Infanterill)
de Joló núm. 73.•.•• ¡Teniente coronel.
Capitán ..
ArUllería•••••••••••• '1 Otro •••.••••••••
Batallón Cazadores e:x:.~Coronel. ••••••••
pedícíonarío núm. 3. (Comandante.....
Idem id. núm. 7•••••• 'Capitán••••••••.
Idem id. núm. 13 Otro ..
--1-1--1---
Estado Mayor. • • • • • • •• Comandante con- 1
díoícnal, ••.••• D. Manuel Quintero Atauri. ••••••• Cruz ele 2.a clase del Mérito Militar con
di-tíntiv» ruj,).
Arfillería. ....• '" •••• Corl , condicional s Frencísco R~Falefl Badíno••••••• Oruz de 2.a clase de Maria Cristina,
Adminístrecíón Mílitsr. Comisario de 1.... ~ Ricardo Gsribaldi Fuertes .••••• Cruz de 2.1> clase del Merito Militar con
dietintlvo roj-', pensionada.
Ingeaíeros. ....•..••.. Capitán.......... '» Nicolás de Pineda Romero••••••• Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensioneda,
S' . • )VédiCO mayor ••• 1> Vicente Anievas y López de Li·~Oruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
anidad MIlItar....... zaga •.••••.•.••••••••••••••. ( distintivo rojo.
Médico 1.0 ••• ~ •• , ) José Gamero Gómes•••••••••••• ¡crUZ de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Caballería •••••••••••• C~pitán......... ~ L~is del ~lan~ y Puig •••••••••• }Cruz de La clase de Maria Cristina.
Infantería Otro •••••••••·••. »J.. sé Jareño Bscudero j -
Batallón Oazadcres ex-' I
pedíeíonarío núm. 1. Teniente coronel. ~ Jesé Velaseo Martinez •••••.••••• Mención ~norifi(Ja. • ••
. ,Otro •••••••••••• II Segundo Pardo y Pardo, •••••••. Cruz de 2. clase del Ménto MIlItar con
Idem id. núm. 2•••••• ) distintivo rojo, pensionada.
[Comendente.. .•• l) Miguel Oresoo Albert •.••••••• ~. Cruz de 2 a clase de Maria Cristina.¡Otro.. . . ........ ~ Veuancio Atvares Cabrua ••••••• Uruz rte 2.& eísee del Merito MIlitar conRI:' gi miento Iníanterí, distlnttvJ rojo, pensdonsda,de Manila núm. 74•. Qtr~.. ; ~. l) Rnf~el rosada Péres ••.•.•• , •••• ~ruz ~e 2.: clase de Mar~a.Crist~n.a.Capitán .•••••• , • II J "se Miranda Zsmora.. • • • • • • • •• vruz (te 1. clase del .MerIto MIlitar con
dístintivo roj(l, pensionada.
Artilleda ••••••••••••. Comandante.••• ~ l) Antonio Moreno Luna•••••••••• Mención hcnoríñea.
BAtallón Oasadores ex-
peéiicionarionúm.14. Capitán••••••••.
HERIDOS Y CONTUSOS
Regimiento Infantería
de .MarJila núm. 74.. Teniente coronel.
Batallón Cazadores ex-
pedícíonnrí» núm. 1. ,.~j)pitlln ..•••....
I-ll"Hl i L rüm. 7, ...•. Td lente coronel.
Idem í.i, núm. 3 ••.•.• Comandante.••..
D. Vkente Oarsí Oastelo••••••••••• Crns de 2.& clase del Mérito Militar con
dí-tintiv» rojo, pensionada,
II Manuel López T}nde..•••.••••.. li:mpleo de comandante.
) Lupa¡., Francia Parajná. ••• , ••••. HJmpJeo de coronel.
» Jasé 8áuchEZ Fano y Víado ...... Cruz de 2,a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada ,
Irlem íd. núm. 13 .•••. Capitán......... ~ Manuel Fé Hídalgo.. •••..•...•. Oruz de 1.a clase de MI-nh. Cristina.
Madrid 21 de septiembre de 1897. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 11 de abril último, el R"lY
(q. 1), g.), y en su nombre la Reina R<\gente del Rdnl), por
resolución ,tI! 11 ctt'<l actual, ha tenido ti, bi-n aprobar, la.
concesión de grseíss hecha por V. E. a los ofioiales, clases
é individuos de tropa. y guerrilleros que se expresan en la si,
guíente relación, que da principio con el capitán de Infante'
ria D. Antonio Válquez Aldana y termina con el guerrillero
da San Rafael D. Cecilia Garcia, en recompensa el oompor-
tamíento qUA observaron en lit toma de Imus y ocupación
de Baooor, los días 25 y 26 de marzo del corriente año.
De real O1',1en lo digo IÍ, V. E. para su c('ut)cimitmto Y
demás efectos. DiJIi guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 21 de septiembre de 1897.
MARCELÓ DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de las illllS FilIpinu.
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CU ARTEL GENERAL I
Infantería.••••••••••••••• Capitán D. Antonio Vázquez Aldana.••••.••••. ¡Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con dístín-
)
o tro » José .liménez y Gonsalez Vald és \ tivo rojo. pensionada.
Artillería de Montllfia.•••• Ca~o •••. •.• ..•.• • ~¡gl~el Fernánd ez G6mez ••..•.•.••.. '~Gruz de plata. del Mérito :Militar con dístíntl-
Artillero 1 .• '. . , ... ~arC1SO ~acnpugay " • . .•. • • • . •. . .•• . .
Otro E .. .•.••••... .ro~é Bonet Rovíra., . . . . • • . . • • . • •• • • • • va rojo,
. ¡Primer teniente ••• D. Julio Pardo Pérez ...••••. •.••..•.. ¡Cruz de L a clase del Mérito Militar con dls-
¡Otro . .. . . . .. .. . . . . ~ Rafael Pardinas Yial " \ tintivo rojo.2.° profesor veterí- ., .Dnrio.. • •• • • • . • • ,. Eduardo F aríñns Abril ••••....••••• Mención honoríñca,
Cabo Juan Fernándes Ramos .. ; .
Otro Cír íaco Leal Cangregad o ..
Otro •• •.••. .. , .. " Antonio Martín Zaragoza •.•••• , .•••••
Otro .•.•.•....••• : Alfredo Alvares Lama • .••..•••••.•••.
Artillero 1.0 • • • • • • • Francisco Jimeno C••stelló .••••...••••
Otro 2.°••.... .•... Victoriano AUllano Veuío..•.•....••.•
Otro••...•••••.••. Antonio Ríes Sánc hez.. .. •.......••.••
Otro•••••••••.•... Francisco Eerrano Marttnez .
Otro Domíngo Gaviola As píce . .
Otro . •••.•.•••••.. Francisco l\lal' iínez Banr lsta • . . • •• . • • ••
. ¡Otro Joaquín Andrés E steban .
Batería expedícíonaría 'O~ro Loreto Borlta Martfn ez; .
10 tro••.• •••. ••••.. Pedro Zapata El-'pejo : Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro " ., Vicente Juan·SabnglU!la . • . . . . . • • " . " ; rojo. . .
Otro •.••.•••••.••• Mariano Velasco MarlIuez ••.•• •••. ...•1 .
Ot ro ..••• : •.. • ••... Antonio Sena Acosta ...•• ....•...•••• '
Ot ro • • ••••• •. •. ••• ántonío Oal!lllil Bud ín •••••.••••••••••• .
Otro ••... . • • • ..... J osé Soler Sena ...••.•••., ••••.••••••.
Otro •.•.••• • ••••.•.Juan Cruz Asture a ... .. . •••.•..••.•••.
Otro •• ••••••. • •••. Man uel Sana Tejero •.•• •.• •••.•..••••
Otro Pedro Mateo Sánchez .
Otro ••.•••• • ••••.. Román FOlle Oolom er .••• . • •.. ......••
Otro •••• •••...••• . :\1all'11el Casta ña Serrano •••• , • ••••••• .
Otro . • .. •• • • • . • ••. Rom án Estrada Romeu • . • • . • • . . •.• . ..
Otro .•••••• •• • • •. • F rnncísco Mart.í nez Manrique•• . • • • • • •
. Otro •••••••••••••. Eduardo Gass í Gon znlvo • .• ••••••••• ••
10tro ..•••. •••.•• , . Erancísco Man zano González.......... . •
Primer teniente ••. D. Julio Maldonado Ardí lla •••••••••• IOruz de 1." clase del Mérito Milltar con dlstln-
tivo rojo.
Cabo •..••••.••.... Pedro Correal Puei t o •••.•••••••••••• '1
Re" A tíll í d 1 Artillero •••••••••• Antonio Lars Alvares..• . . • • • • • • • • • • • •
.,' r 1 er a e p Boza .. Otro José Mart! Arzú .
Otro.: ••.• , • . . • • • . José.Cal.~o Mora .•.•. .....••••• , ••••• Cruz de. plata. del Mérito Militar con dtstíntl-
Otro .•••..••.••• .• Daniel SIlva Prado • ...••..•••....•••. \ vo rojo.
Otro ••.••• ••...•.. Antonio Maria S. Venancio .
B6n. Cazadores núm, 2••• ¡Soldado •••• , •.••.• ~.lanuel ,Jnsto Ar!n~ ltno .
Ide id Ú '1 ¡Otro• •• •• • . • • • • • • • Tomás Salvador Ríbot • • • . . . • • • • • . • • • .m. • n m. . Ot o \1' 1 G I "1 '11
. r .••.••••..•.•• . igue are a -" orr o......... ....... 1 d ll\"é it Milit di ti
Segundo teniente .. Julio Sáinz Síerru . • • • • • • . . •. . • • • •. . • 'ICr~z de 1: 1lo e ase e u r o ar con s n-
. tívo roJo. . , ., ,
Cabo .•.•• . •• •• ••. Lino Apodaea . . • • • • • . • • • . . • • • • • . • . . • •
Soldado .•.•••• •. •. Ramón T"'mplo•.... .••.•.... .••• •.. ••
Otro ..... ......••• E ngenío Est igay.• • • • ..• • . . • . . . . . • . . • .
Otro •••.•. .•...... Juan Pico . • •.• ..•...• . . ........•••••
. Otro •• " ••• •.• ... . Roberto Navarro •••.•...•.••......•.•
Otro ••••... .. • •••• Alejandro Luque .• . .••• •.....••..•...
Otro... ..•.•••... . Nicoláll Natividad • . •..• • . • . • . . • . • . . • .
Otro Tomás Vite ..
Otro ••• ••.•••....• Mac ar ío Flandes ......• . •••••...•.•..
Otro .•. •... •. •••.. Sílvín o Custo dio .. ' . . ..• ......• , .... '
Otro ••••••. ....... Oasímiro Ventura .•. ..•••••••••••.•.•
Cabo•••.•••.••.•.. Alfonso Berr ítez . . . . •• • • . • • . . . . . • . • . • .
Reg, Oaballería de Fllipi. ~o ld ado.•••• " ••• . :S~gnndó Sagand án .. . . .•. . •. .••.••... \Cruz de plata del Mérito Militar con distinti¡
nas núm. 31 ••••••• .•• Otro ••• •.. •.. .•. • . J acinto Oa bala-atu án .. .. .••. . .. . , . • . • .
Otro • .•. . • • •.. . .. , Pnul ino Llagns • • • . . . . • . . • . . • . . • . . • • . vo rOJo.
Otro: ....••. . , .•.. Nicolás Baltero .
Cullo .•.••••..•... Alvaro Or-lexdno . .••..• •. •.... .•..••. ,
Buluado . • . • . . . . . .. Ba~llio Molino...••..••.•••..•.•••..• '
Otro ...•.•••. .... Florencio Quinlbala ••• •. ..••.•..•. ;.,'
Otro Félix Robles •••••••.•.•.•••••••.•••.•
Otro •••• •..•••.• ,. SeverlaIlo Oandelarfo •• , . , ..•••••.••••
Cabo ••••••••••••• Luis Oleo••••••••• •• ••.•••.•••••••.••
Soldado •••..•• •..• Valentín Miranda •••.••••.••.•.••••••
Otr. o••••••• ' •••••• León Doüa ..••..•.• ••• • '.' ••..••••• " 1
Otro ..• •••.• , .•••. Nicolás Borgonlo .•..•••• ••..•..•.•..•
¡Otro ~' \ 11.g,"1 r\ : t~ i:-l.t(~ . ' i' •••••• ••• , •• li •••• , .
1Otro '" . ; , . ~ " l' t.,.t i.H) lfl ,~rtill ~·.J J •
!( )1" l'O ,. \~i.i· it~h) J€~.. t !.a ...:. :Lt , : o .,. !
Bó • . l' Segu'~d¿ 't~~i~~i¿ : :Ij), )!'cru <mJv ' ;'ulítluttl:UÚL c~le" , •. ,. íCru.z <.l:e 1.· ~lns() dol oMérito l\Iilitl1.r con dis-
n: Ingenieros de sur- . . \ ttne ívo rOJoJ penslonads.
PlnR8 Sargento~ LU!1l f é!'l't,:"es : • 16em de plats del id. íd. con íd. íd.
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1----.1- - - - - - - - - ' - - - - - - - - - -
Cabo..••••••.••... Pedr~ 1\iarch.Casas .•....• , •• ' ., ••••.• ,
Soldado....•.•...• Beveríno Cat1mán.; .•••..••.•••.•.••.
Otro ••.•••..•..••. Plácido Magallanes..•.••••.•..••..••.
Otro .•••••••••.•. , Juan Beltrán ..•..•••.•••........••••
Otro•• ; •••••••.••• Cecilia Besíana ••••••.•••.••...•.••••
Otro. • • • • . . • • • . • •. Ramón Pestío•..•••.....••..••..••...
Otro .•.....••••••• Jnnuarío Lagmay .••.•...•...•.....••.
Otro •••••.•••.•••• S,'gundo Jadros ..•..•..•..•...•.•••.•
Otro •.••••••..••• , Eulalio Arellanos .•.•.••••.••.•...•..
Otro Florencio Deterala .
. Otro Atanasío Jarabes ......•.••••.••••••••1 '
Otro ••••••....•.. , Braulio :Mata.••.•••.•.•.••••••••.....
1 i d F'r . Otro. .. • .. •.. . . Severino Lorenzo .
Bón. ngen eros e 1 1P1-: O'.ro ............• , Agapit~ Angustia ••.••.•• , •.••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con distintivo
nas ", Otro Apolonlo de los Santos. •• .. • . . • . . .. . • rojo
Otro .•••.•••••.... Juan Castafieda...................... •
, Otro. . . • • . • . . . . • .. Fructuoso Aguilano .
Otro. . . . . • • • • • . • •. Rufino Corpus •• , ••....••••.••..••.•.
Otra ..••••.••.•••. Domingo Fernando••••••••••..••.,...•
Otro , Pastor Quitlog .•.••••••.••.•.•••••••.
Otro. .. . • . • • • . • Teodoro Manabat .
Otro Víctor Deberá .
Otro ••.....•.••••• Bernardino Guifiano .
Otro •..•••..•.•••• Lorenzo Gamus •.••••.••••••.••.•••.•
Otro Alejo Aquino ', .
[Otro Severino Gesaldes .
\Otro. . • • • • • . . . . •• . José Serrano ••.•••••..••••••.••••..••
,Otro. . . . . . . • • . . • .• Eulogio Soria •.......•••••..•••.•••••
\
OfiCial 3.0 .. , D. José Leal de la Orden ¡Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con distin~
tivo rojo.
Oabo 1. " Cecilio Jabeli Afionuevo ..
Administración Militar.•. SQ,ldado.....••••.. Proceso Quettaj ••••.••..•.•.•.••••.••
IOtro•.••••.•..•••. Pío Tangaján.•.....•..•..•...•.••.••Otro•••.•.•.•.•••• Rosendo Vi~legas•.••••.••••••••••.••• Cruz de plata del Méríto :Militar con distintivoOtro ••..••••••••.. Sotero FabrIl ..•••... : .. ',' • • . . . . . . . • . rojo.
¡Sargento....•..••. Rafael Medin.a Plasencís ..•..••.••.•••Sección Telegráfica.. • •• •• Soldado ••••...••.• P~dro C~ula . • • . . . • . • • • • • • • • • . . . . . . . ' ,Otro SImón larquíng .
. Otro Melecio Esquerra..................... a ..
Sámdad Militar ••.••••.. \MédiCO •••..••••.. D. Francisco García Garoía .••.•••••.•• ¡crUZ de 1: clase .del Mérito MUltar con dlstin~
tivo roro, pensíonada,
\
s argen to....•••.•. José Martínez Vidal ·· ··.·1Cabo E •.•.•••••.. Agustín Navarro Sánchez .••...••••••.
20.0 tercio de la Guardia Guardia Cri~tinoMaporo Torres •••...•..•..••• Cruz de platn del Mérito Militar con distintivo
Civil . ¡Otro Fehpe N. de los Santos................ rojo '
••••••••••••.•.•• Otro •.••••••••...• Lueas Pantoja Soleta. .•••••.••••••• •• •
Otro Prudencio Balviera VilIalón .
Otro •••••••••••••• Gabriel Panflígán •••.•.•••••••••••.••
La BRIGADA.-Ouartel general
Estado Mayor•.....•.•••. Capitán..•••.•••.. D. Víctor Martín García ..•••••..•.••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dístín-
I . . tivo rojo.Caballería •..•.••..••••• Segundo teníente , , »José Follá Oísneros ...•....••..•••• Empleo de primer teniente.
Capitán...••...... D. Francisco Rodríguez Fuentes ...•••. Cruz de La clase del Mérito Militar con disUn·
• ' tivo rojo, pensionada.
Primer teníente., .• » Gregorio LIeo Silvestre .•.•.•...•••. Empleo de capitán.
Capitán.•••••.•. " ) Eusebío Abad Faríñas .••••••.••... Cruz de La clase del Mérito Militar con dia-
tintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.... »A,ntonio Dabán Vallejo .•••••.•••••• Empleo de capitán.
Otro segundo...... s Balvador Cañas Sánchez .••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con dls-
tintivo .rojo.
Otro primero. • • • .. »Román Sánchez Buíz " ••..••••••.•• ~Cr~z ~e La ~lase del Mérito Militar con dís-
Otro segundo.. • • •• » Román Bayo Ayala •.....•.....•..•¡ tmnvo rojo, pensionada.
Otro.............. »Constantino Terencio Terencio •...•. I!"Jmpleo de primer teniente.
Medico 2.°......... »Juan Rache User .. , ...••••..••.... Mención honoríñca,
Bón, Caz. expedicionario Capitán... : .•. ••.. »J?sé .Garc!a Garrigu~z•...•....... 'ICr~z de l.a clase del Mérito Militar con dís-
núm 1 Primer teníente., .. »Clpr,lano Zo.lote. Gut iérrez •..•....•. ( ti ti .'
• • Otro segundo " »Francisco l10bólI Psnés . •••••••••••• , n vo rOJo.
Otro primero. . . . .. »Emilio de Ias Casas eoríán ••• , ••.•• [Mención 1Í\?norífica.
8argento •..•...... Juan Francisco Moyauo •..••••.••...••
Otro •••..•••.•.... Hígínío More Tornos .•••.••••••••••• ;
Cabo..••...•.•.... Prudenoío Rojo Alvarez ..•..••.•.... "
Otro .••.•......••. ~romás Lusemos Ibá:f.'íez ..••.•••••.••••
Soldado •..••..••.. Francisco Villaldl:lli Vidal .
O! ro ....••••..•... Fl'ancisco Sllrrllfa t-Jandén ..••....••••. Cruz•.de p.lata del Mérito Militar con distinti'V'Q
Otro. • • • . . • • • • • . •. Francisco Lovera Háinz.. . . • . • . . • • • . . . • rOJo.
Otro .•.••.•••••••• Jj'austino Izquíerdo Serrano ....•..•..•
Otro Juan Azuaga V,idasel .
Otro .....•••...... Gerardo Ruiz Martínez •.••. r ••••••••••
Otro •••..• r • • • • • •• Fernando Barrios Rey : , '1
Otro •••... , ••.• '.•. Francisco C,av,et <0rau.•• , ,~, ,,' ','
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Soldado ••• •••• •.•. Francisco Bastero ÁrL\7.o1a 1
Otro ••• •••••••. •.• Felipe San Román Fernando •••••••.•.
Otro Pedro 'Villuela Asgueln ..
Otro• ..•• •.. • •. • • . J aime Sararí ch Estrag»••.• ••••••• •• ••
Otro .•.. ••.•••• ••. J oaquín Tom ás Oarreiu • • • • • • • . • •. •• • •
Otro . . • • • • • • • • • . . . .1(1¡;é Cruz L ópes. .• . .• •• • ••••••••••.• .
Otro• •.••••••.••.• Lncas F ern ándev AlmeuJral. • .. ••.••••
o:ro . •• ••••..•••. Luís Fernáx.dez :Mal:tínez .
Ovro Lino Díez Bánehez .
Otro Manuel galuerta Martínez ..
Otro ••.• ••••••• ••• Marcial Oarriedo Carriedo.•••••••••.••
Otro ••.•••••••••. Saturnino P érez Andrés .....•••. ••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro Sal vador Masones :Murga . .. . . . . . .. . . . . rojo .
Otro••.• •••••••••. Victoriano Abase Santuario. . . . . . . . . . . •
Otro ••• .• • •••.• •.• Sebastián Porta Rivera..•••.•.•••.•..•
Otro : José Pastor Gibarobel. .
Otro •••••••••••••• Salvador 'Chorro Blanco .
Otro Roque Oabambíán Mamé .
Otro Joaquín Tárnlgo Mucio ·•
Sargento José Díaz Varela .
Cabo Laureano Benito Crespo .
Soldado••••••• •••• Ambrosio Muñoz Jiménez••• •••.•••.. ,
Otro. • • • • . • • • • • • •• Antonio Aparicio Quirós •• •••• '.•••.•••
Otro••••••••••.••. Justo Gómez González ..••••••••••••••
Otro Ja só Conejo G ómez ., O d 1 t d 1 Mé,·t M·l·t d' t' t·1 ruz e p a a e ri o llar con lS m lVO
Oorneta Félix Casanova ) r~jolr ~a pensión mensual de 2'50 pesetas ,
t víta rcia.
Soldado José Quemada Sánchez.. • . • • . .. .. .. • • • .
Otro Manuel Esmeril Sena ,
Otro ••..••.••••••• Manuel Oastellano Salvador . • • . . • • . • • .
tro •.••...•••••.. Manuel Baro García •• . . . . •• • • • . .• . . . .
tro • •• • • • • • • • • • • • Saturnino Bueno Martín•• .•. . • • •• • • • •.
Otro ••••••••.••••• Sandalia Robles Día»•. .•. • .•••.. . •...•
Otro'•••••••••••••• Santos Gutiérrez Carrasco •.••.••••...•
Otro Valeritín Francisco Aguado .
Otr o José César Vifies ..• •...••••..••. '" ..
Otro ..• •••••••• ••• Román Garc ía Moreno .•• •• •••••. •.•••
Otro ••.••.•••••••• Vicente Ib áfíez Corlón••••••••••••••••
Otro ••• ••.•. •.• •.. Roqu e Gómez IIerná ndez.••••• • •.••••.
Otro•.••....•••. •. Pedro Alvarez Arellano .•••••.•• •.• ••.
B6n. Oaz. expedicionario Otro•• •••••••••.•• Poneiano ~squ~raB Buitrago .
nüm 1 Otro •.•••..••••••• Manu el 'VIlla 'Vllla ... . ,. " .•••• •.•...
• •••••••••••••• • Otro ......•••. ...• Manuel Morsado Vézques .• •..... ••.•.
Otro •••..••••••••• Mariano Soler Parellas .
Otro Manuel Gutiérrez Abra "
Otro .•..•.••.•• •.. Manuel Muños Romero .•. ..•.•.•.. •..•
Otro Manuel Jorge Apari cio .
tro . . • . • • • • . • . . " Manuel Camba Rafael •••••.••• ..•••••
Otro. • • • • • . • •• • • •• Luis Ramírez Ru íz.. . .••.. ........ .• ..
tro .•• • • • ..•.•..• Juan Oset Arza . .....••..•. ••••. • . .. .
~~~~¿~t¿:::::::::: ~~:: ~fl~·~~ ~~%:t::::::::: :::::::: Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Cabo ••••••••.••.. Manuel Crespo Amoros.. • • . . . • . . • . . • • • rojo.
Corneta. • • • . • • • • • . Vicente Careces Orca .. .•..••. .•••••• .•
Soldado••••••.. .•. Mariano Otero .. " .•• . , ••..........••
Otro ........•. .. .. Juan Mar tines Mar t ínea .
Otro• . .. . •. • • • • • •. Juan Chueca • •• •... .•••. •... . .. ..••. .
Otro Modesto Buera Plafia .
Otro .•• ...•..••.•• Felipe Ontoní Cabanés .•••.•.••••••••.
Otro .•.••..•.... •. Puro Fernández Revuelta • • • . • • • • • • . ••
Otro • • .••••.• , ••.• Alejandro Sánchez Oarrascosa • • •.. •• ..
Otro " Miguel Parrau Bosch •.•....••••. ..•..
Otro.•... ...•.. ... Juan Merquera Morio ..... •. ..•...••. •
Otro..•• •..•.. •... José Casanova Oervera .. . . ........ ..•.
Otro • ... .•... .... , Jo sé Trucillo Vales .
Otro •. •.....••.•.••José Albert Alvarez.. , ...•....•.... ••.
Otro .•.. •...••••. , .1uan Monensí 'I'ons, , .•... ......•..•.•
Otro. : ... ..••..•. • Juan Amofat Albiol. " •.• .••.
Otro ••..•..•...... Juan Carb anán Pérez .•.•. . •••.•.. • ..•
Otro • . . . • . • • . . . .• . Jacin to Caballero Correa .....•...••• ..
Otro ...•. .•....•. • Ambrosio Espeleta Arroyo. ••....•. •.. •
Otro ..•••• •.•.... . Francisco Pedregal Gurcía .
Otro •••••••.• •.••• Formin Segovía Eibar, •.•..•.••• ••••...
Otro•.•.••.•••.... Francisco Has ...•.•.•••... .•.... .•••.
Otro •.••.••.. . .... Ram ón Casanfn Rulrio , • .•••••.. .• ••••
(tI ro. . • . • . • . . . . • .. .I,¡t<é Esltlll(ofl Pl\l" ~Z " •.•• ••••••••••••
<..rro •••••••• .•.. •• F rancísco Pongrcmí uno Marfn .
¡()ruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro Juan Contreras í rojo y la pensi6n mensual de 2'50 pesetas,
l no vitalicia.
Cabo ••••••••••••• T~más Enrique Amo •..........•.••..... ~oruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro ••• .•..•.•..•. VIcente Santa Alvarez •••••••••..• .••• rojo '
Soldado••••••••• ,•• Jl1i\1;1,Robles Sánchez ••.••• ••.••••• .•• •
p
I
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¡Soldado. •..• •.• •.• .E:edr? Salina Molero ••.••.••••••• •••••
.Otro. . . . . • • . • . • . .. Jomas L ópez Al bós .•. , •••••.••.• " •••
Otro.•..•••••••.•• Viceu ttl Lore.ut Algent .
Otro ... ; •••...•.•. Jlunuel llIlIteos ~loliner .•••• ••••••••• •
Otro••.••••.•.••.. Luis Corominas Mansejo •.•••••• ••••••
Otro. . . • • • • • • . •• .• Antonio Autill« ••• , •••.••.•••••••••••
Otro ..•••••••••••• Juan Benítez Magalet , ..•••••••• ••••••
Otr o ..•••••.••••.• Alej andro Agua do Quintana.••••••••• .
Otro • . • • . . • • • • • . . , 11ode1:lto Oliver An gle ..• • ..••...•••••.
Otro . • • • • • • . • . . . •• Ri cardo ATia" ~Iartínez . . • • • • • • . • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar eon distintiTo
Otro. • • • •• • • • • • . •• Lucio Benito Gouz áles . • • • • • • • • • • • • • • • rojo.
Otro ....••..••..•• Manue l Bngn euas Mon fereu •..• ••.••.•
Otro. • • • • • • • • • • • .. Casímíro Bernet ~Iodol. • •••••••••••.• .
Otro Emilio Cafal P allarés .. •••.- .
Otro.••..••••••••• Balvador Llenca Querul , .
Otro ..••••••.•••• ; Tomás Andreu Jímeno .
Otro ........•...•• J oaquín Pusill . • • . • • • . . • • . , .
Otro . ..••••.•• •.• . José Durán J ísbau ..••• _••••••..••••• .
Otro.' }1iguel l:iabater P asto .
Otro ...•• .•.. •••••• Tomás Bot R ambla .••• •••••• , .•.• •. •.
{
o ruz de plata dpl Mérito Militar con distintivo
Otro .•.•......•... Bernardo Parque Rico••• •••••••..•.••." rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
no vitalicia.
Sarg ento ....•..... Agustín Il od r ígu ez Corral .•.••• •..••••
Otro .•.•.. •...•... I üeardo Gon znl...Z Hernaudez ...• • ••...
¡Cabo .••••••.••..• ~allcuall{~~e ~ifJam .••••••..•. • •.••.¡Otro Salva dor Gll L ópez .Bén, Caz. expedicionario Corneta. .•••• , • • • , Miguel Ramírea Hortales •••••• "•••••.
núm. l • . • • . • • • • • • • • • . ,Soldado ••••••••••• :.\Iiguel Rumón Ahnar..•••••.•. ••.. '"
Otro • . . • • . • • • • . • • ; Francísco Ortega Fernrindez ••..•••••• •
Otro • • • • . . . • • • .• • • José Gonzalez Icodr íguea • • • • oJ •• • • • , .,
Otro •••• •.••.••••. Loren zo Benito Jorge...••.••••••• • , •.
Otro •.•••••••.•••• :.\I ll.líllll Ah estnba Urr ea •• •••••••••••••.
Otro. . . • • • • • • • • • •• !San tiago Piurzuelas :N avales ••••••••••.
Otro •.•••••••••••• Antonio Aranda Gurcíu .••'•••.•. ••.••.
Otro .••••••••••••• Autonto Ló!'('lI i.\Iolínlt .••••••••••.•••.
Otro Adolfo oUva ]!'Iores .
Otro . ••.. ••• .••.•. •Juan Bonabet Torreft • •. .•••••• ••••••.
Otro .. . . . . . • .. . • .. José Muntengu do Granet ..
Otro .••• ••• •• ; •••. Jo aquín Oustel l Balaguer .••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con distinti10
Otro ...•....•...•. Jot' é Oasua Trujill o . .•.. •••.••••. • • •• . rojo.
Otro••.• •••• .•• ••. Joaqu ín Delgado Honzález.• • • •• • • • • . • .
Otro ...•••.. •.•••.•Jout¡u ín Garr ido Hod r ígut'z ....•• ..••• •
Otro .:\lmtín Arunjo (Jodlo ..•.••••.•.• •••••
Otro :.\:Iiguel CltIVO DIllllCO , •••••••
Otro ••••••••••.••• \ 'ü:tor Llerrastí Jl.I:uín .. • •••••••••••.
Otro •••••••••••..• Cándido C~s!elióll I bar .
Otro .......••••. .. J osé Oasa- Odva Sola r • . • . • • • • • • . . • • . • .
Otro. • • • . • • • • • • • " Juan lleras Lamess.. •.•.•••••••••••••
Cabo •.... •••••... .Fra ncisco Rod rfgues Gral • •.•••••••••.
Roldado Pedro Cas orro San J osé ...•••••• •• •••.
Otro ; •••.•••••••. . Vicen te 1!:st eban P orte ......• •.• • •..••
Otro . • • . . • • • . • • • •. Ram ón Herrll¡¡;a St'rr ngR ...•••••••••••.
Otro Eduardo Barbera S~UJ1lt .
¡
Rargellt o•.•.•••••. Tomás Vnr gas Vícluso ..•.••••••••••••
Holdado..•....•... :J.Ianm·l La do Ba ll uen n . • . • • • • . • • • • • . • ,
Otro ••• .. •. •.•.• •. Miltud Bennvi des Sagru no•.•• , •.•••••• ,
Primer teniente •. . D. Ram ón Salas y Ríves.. ..•••••.••••• )Cruz de 1:& clase del Mérito Militar con distln-
St'gundo teniente... » I nocen cio Mateo Maluenda ••..••••• , Uva rOJO.
Cabo.••..•.•.•••. R nfllt'l Puentes Cruz ••• •....•••••• .•..
Otro.. , ....• . •••.. Cándido D íaz Mnr tfn ez. . • .• • • • • •• • • • . .
Otro •..•••••• •.••• Manuel Luna P érez . •..•.• •......••••.
Ar ti llero •.•••••••• Antonio Marín Am orós...•..••••.••.••
Otro •••••••••.•••. 1iomíngo Rodr íguez < •••••
Otro ..•.••.•.•.•.. José GÓDlt'Z G álvez •••• ••••••••••••••.
Otro Antonio Valdivía Ruiz .
Otro Anton io Zambran .
Otr o ....•.. . .•••.. Daniel F ern áudez López . .•..•••..• " .
(3 o Reg Art. d M tan Otro Em ilio Ho~ N........................ 1 ti
. . . e on a. :Otro ..•••..•• •••.. Nic ulás Santa Crnll .••••...•..•..•...• Orus de plata del Mérito Militar eon dist n •
Otro••••••••••• • • . Manuel Crespo P érez •••..•.••.•.•.• . •i vo rojo.
Otro .••••••••••••. Donríngo I~1l:'61~ s Hllnr. .
Otro ••••••...•.••. Ramiro Pantau V áaquee.•••••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • • • •. Hermeneglldo Fremanet•.••••••••••••.
Otro .••.••..•••••• Miguel Seno. Boguedrer...•• " ., ••••••.
Otro •••••••••••••. Vicente Onrtagtua Lorente ••••••••••••.
Otro ..•••• •••.••• • Vil'ente f:l¡oql1ero Vida!. ••••••••• • ••• "
Otro jilt-! nn ut'l Rllill Tenll .
" ( 11n' • ••• ••••••••.• " F rH J ' l'i~ ( ' () E~t:\rlwll ('a nell. • • • • • •• ,. " .•
1~ ~ ; ~' j ,J .. ~ . ~ •• • -l.~ "" ~ : l ! 5 u~ a :l.' i ~ .f~: l. : : .••t,, _~ .. .> ~ -; . , . '" _ . ~ ~. , . , ' "
; l. " ~'U l ,. . " .." l ) ·.U l·)'~lt) j ..l: ,t: t o j ~ lo • " o , .' \11 • J ') .. ~ " ,¡ • J
Bón. Ing, de Filipinas••• .'\1:ieguu üo teniente "¡'D. igUl'ltu l~ú(higut:z ......••••..•• ••• 'l (Jl'~Z de ~.a clase del Mérito Militar con distln'
. . , . tlvo rOJo.
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_-_-------------.~k -.---~---k---------.......,l"'----
Sa rgento•••• , •••• , Tt'lellforo Alia ga . •.•. '" •••.•••••••••. ) ,
soldado, • • • .. . • • . • Tomás González .
Otro .•••.••••••.•• JOllé t:' abarga. . . • •• . . . . , ••••• .••••.•..
Ot ro •• • • ..• • ..•• .. Ferm ín de Ia Cruz. • • •• . . • • •• •• . . • . • • .
Bó 1 d F'U 1 Otro. . • . • • . . . • • . .. Arcadio Mata . • • .•.. • •..•••.•••..•••. Cruz de plata del Mérito Militar con distintiVO
n, ng, e 1 p nas: .. Otro Bruno .Ma,llUna j rojo.
Otru• •..• •••••••• . \Ia rcelo Bacon í ' " .• ••.• •• ••. , • .•••• •
Otro ••.•.•..•.•. " Bra ul ío Salí .•• • . '" . .•••••.•• •. ' .•..
Otro ...••.••••.•.. VicenteOayaná u .
Otro Cipriano Baugalá n , '" .
Segundo teniente •. D. Buenaventura AIPal ([e Alvarez . •••• , !}TenCiÓn hnor íñfla ,
Otro »Luis de la Viña. Garbiales Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dís-
. t íntívo rojo, pensionada.
Sargent o .••• •••.• , San ti ago O¡1:E'ga Lozano . • • • • •• • • •• . . •• \
Otro ... " ••••••• •. D. Narciso !,an t Fi~!ll\rdo •• •••••. •,. . . .
Otro .•.. ••••...••• Leonardo Velasco NlE'VR••• ••••• ••••••• ¡
Otro •..•••..•... •• Auselmo Oernp os Mollna 1
Otr o . ..•..•.....•. J osé López Verdú .•.•••••••• ••••.•••• '
Cabo • • • • • • • • • • • • • F rancisco Lucenu :Mata •••. , .• .. •.•. >.
Otr o Jaime :Malab~l J uan ..
Otro .••••.•.•• •••. Pedro Cara-ul Ar mar ío • . . . . • . •• • . .. .
Otro J erónimo Pedro Cas án . .
Otro de cornetas. •• Franeíseo Prieto Esterlina.••••. o ••••• o
Corneta Juan Cra mo Y USClt .·•• ••••••••••••••••
soldado .•••••••••. Julio Navarro Blanc o . • • . • • • . • • • •• • • • .
Otro P edro Borras Almengua l ..
Otro. . . • . . • • . • • . •. Pedro A SCUBi. ••••••••• •••• • •••••••• , •
Otro Joaquín Gareía Oxo ~ ,
Otro . . • • • • • . • • • • • . José Amtarte S ánehea .
Otro • . •• • . ... . . . • . Marí ano Hernández Ort ís •••••••.••...
Otro•.•.••...•. ••. Antonio Resall ó Ba rto lom é.••••• ; • . . • .
,.ltro ..•..• • ••••. " Valentm Beategu í Sa lgarda .• •....•• •..
Otro JUElé Andevol Am bo ..
'Jt ro •.•••• ••••.• •• JOElé Valdés Casta ñeda ..••• ..•.. ......
. )tro . . • . • .•. . • . • • . José Gutíérrez Hayo•.. .......•• .......
¡) t ro•••••. •••••••. .losé Marí a. de Santos... ... . • • • .• . . . ...
Oh·o .••••• •••••.•. Francisco Mul vena ünl1arte· . .. ..• •....
Otro ••••••••.••••• H ílarío Garro Surq u lues . . . . . . • . , .
Otro. , ••• o • • • • • • • • Santiago Oastllloa ... . : .•.. . ..... . •...
Otro •••••••••••••. Anseluio de O('l ú Ab ero •.. • ... , ..•.•. •
Otro •••.•••••••.. , :-.lalvador Rulínat .
IOtro.•• ••••••.•• • . J osé Romero •... . ... . . . .... . .. ...... .
Otro .•••.••••••••• :\hmuel Aguíla r E~palla rga¡¡ .
Otro., Juan J ua n Pomau ........... .. •...••.
Otro.•.•.•. , •.. , •. Oonstantlno P onl1a P uente . . . .. . . .. . • ,
Otro Jnl íá n Fernánd ez.... ....• . '" .. •.....
Bón. Callo expedicíónarío Otr o••••..•••••.. , Mar iano Guillé n " .... .• . . . '" ..
núm. 2 ••••••• o ••• • • •• Otro •• ~ . • ••••..•• . Ant~nio l'rigut'ro .• • • . : •. ....•...•... . Cruz de pl ata dell\férlto Militar con di stintivo
Otro .. • • • • • • • " •. • L:;dllllao L ópez Ca lderón ..•. ••.• ••••• ' [y rojo.
Ot ro • . • • • . . • • .. . . . VIcen te de la Mad rt d ... .. ..•• ...... ..
, Otro••••.•••••.•. , Antonio i\foreno Nieva ....•... .... : ...
;) tr o•••••••• , •.• . Lor enzo VillailHt .i\lenchel'1l. ... , ...•...
Otro ••••••••••••.. Domingo Tonal Coll ...... . ...••..•....
!otro " ,Rt'BW,uto Gonr.~le:, Gcn z ález '
Otro••••••.••. •••. Jo sé 'I'erm éns OlVIl. • . . . . . . . . • . . . . . . , .
OtrO J os é Hánc llf'z Lozano .. . . . . • •. .. .. . . ...
'J tro ..••.•••.••.•• Jo sé Díuz DllgO.............••... . ... ,
Otro Juan Parta Hiles .
Otro Jaim e E sp ales Roca " . ....•..•..
Otro .. , •. .•• , •.•• , Lu cio Hl'n t Su árez . . .... • •............
.Jtro . . •• • . • , . •.. :. Félix M ar tín P érez.... ' •.•...... ..•...
Otro • ••.• .•.• .•• •• (i r <'gorio Mu ñoz R c rlrfgues •...•..•.• , .
.rtro ..•• , •••••• .• • Hi gluío Barbero Pe ña .........•. ......
Otro ..•.••••...•.• Jo sé Jiu lénl'z Han cos....... •.... . , .•..
Otro •.•.•.• , ••.•• • Juan Gnl án Hniz , •. .•. . • • • • . •. . o •• •• •
Otro • • . . . ..• • . • • • • Ju an Garc í« Aloll!'o .
Ot ro •• ...•.••. •••• . Casím lro Garoía V ásquez ... .•... .... . .
Otro • •...•••••••• . Orl st óbnl Pé rez Gólllez .. • • • •• • • • , • •.. •
Otro••••••••.••••. Deogra oius HHl'nul Ju rdán • ....•.•.•••.
Otro .•.•..••.•.••• Diego Hiel'J'a Alba •.• .•• o •• .•••••• , •• ,
Ot ro • . . • • • • • • • .• •. Anto n io Uhal10 .'"':ín ch,·z _••••• o ' • • • •• ••
Otro . •••••••••.••. üonato Góruez More no .. ...••• ••••••••
Otro.•••.•.••• •.. , Evar tato Mnnznnedu l'(~üa • .. , •....•...
Otro •• • • • • . • . ••. • • ["idel Cor dero "idal . ; • • •. o', ••• o., ••••
Otro. . . • . . . • • • • . •. Frnnotsoc Oalor/'ra Gnrc!n . . . . . • • . • • . • .
Otro... ••.••• Fausto Barbado n",IUlldo ..••••••.••••
Otro•••••.••••••• , Anto n io Llnm er Ouutñ n .••••• ••• •• •• • •
Otro ....•• ••. ••... Salv a dor Augnílo Allll'(:Óll •. •..•..... , .
Otro .•••• •.•••••.• .\ntollilJ l\llut.íll Tou u-ro...•.•••.••.•..
Ot ro•••••••••.••. . Ga br iel Alme ndro F undidos .•.. •...••
Otro 1. n zel Ru tz lionzlilpz .
Otro Victoriano HíUB Ah aj o .
Otro••• •••• •• • ••.. Polícarpo Guzpeguín Itorrea •• ••.•• ••.
Otro ••.••••••••••• Oannelo P érez E nrique .. ••.•• , o ••••••
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Cruz de pl ata de l Mérito Militar .con diatinti
va rojo.
Soldado•.• •.•••• •. Félix Pérez Alonso.•••.•• •.• ••• .. .••.
Otro •• •• • • • • • • • • • • Yalentin Leeeta Vt llambrosa . . •• • • • ••.
Otro José Aleneta Portillo .
Otro ~ Maxlmiuo Gómez Quintan a .
Otro .•••••••..••. • Millá n Conde B árcegas . • . ..•••• • •• ••• •
Otro •• ••• ••••• ••.• Leandro Iniquer Martinez . • •• •• •••. • ••
Otro Juan Garcfa Ganet .
Otro •• •. . • •• • . ••.• Vicente Fan Cauto• • . . • • • • • • •• ••• •• ••
Otro MatIas Ric o .
Otro. .. • • • • • . • • • •• Ramón Aparicio D ías .
Otro• ••••• •• . . • • •. Ped ro Montes • . .•.• • ••• •• • ••.. ••..• • •
Otro •• •• •••• •• . • • • :Miguel Palau Temasit•.• • •••. •• .• ..• .
qtró• • •• • •• •. . .. . • Fermfn Eloraldo Labarella .
Otr o • • • • ••• • .••. . . Manuel Tr ulla Setién .•••. • ••.• • . .•...
·Otro••••••••.• •• •• Zacarílls González Alonso •• . • • •• . . • •• •
Otr o••••• ••• •..•.• Bonifacio Motes Rico• .• • • • • . • .•• . • . ••
Otro •• . • •• • • ...• . . Oiprl anc Velas ca Migual .
Otro••••• • ;'• • • ••• . Angel Bárcenas Salas .• •• •• • • . •• • .. • ••
Otro .• . • •• • • . .•• • . Pablo F ernández Pereda • • • • • • . • • • : . ..
Otro Melchor Soriano Sánchez•• •. .•. •• ••. . :
Otro .••• •••••••• : . Fernando Montero Mayal . • • • • •• • . • • . •
Otro. . . . . • . • .. . . . . ATelino Gutíérrez Seyes .
Otro • • . . • • • • . • • • •" Anladao "alvé Guarda ••• • •• . .•••••• '"
Otro• • • • • •• •• . •. .. Andrés Oampant Sanz .• •.. •••• • • • •••• .
Otro. . . . . • . .. . .. . . Andrés Baurrel Cerdá .
Otro Antonio Diego Oaatell , .
[Otro . • • .. . • . • ••. . . Ant onio Arzach Careach ••.••.•. •.•• • •
¡Otro Anton~o Carro Siquiera .
¡Otro Ant on ío Guaoh Juan .
Bón . Caz. expediCionario(Otro• . . .• • • • . • • • • . !b" \ololllé Nada l , . • •••.• • .. .. .• .. • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con distinti
n úmero 2 Otro i Barlalomé :Biurges Niell. . 1"0 rujo.
Otro.... •. ...• . •. . O:í l1dÍlÍ\' '~'\l' 1'P. <: l! ( k p:;p <ty •••••• ••• ••••
Otro.••..• ••.•. . •. Gani,JI Hltl(Í€'m~o Hotlúgu€z• • . • • • • • . . .
Otro . • •• .• • •.•• • . • Daniel Lansa Ahnd .. .•• • •••••.••• • •• •
Otro Estl'11an Gah &1ct!t Ilas ..
Otro Emilio Faro Saiján '"
Otro •• • • •• ••• •• ••. Francisco Araunlón Marcos ..••• ••• • • •
Otro•••••.••• ••..• Francisco Esteh:tn Inglés •..•••.. ••••• •
Otro. • • • • • • • • • . . .• Gnbl'iel ~rl)Tnás Bare d ó.••• •• " ••• ••••• .
0tro • .•. ••• ••••...•1Rime I~I!('alá Mest re •. ••. • •• •••• • • • . • .
Otro ..... • . . . . • ••. ,Enf'(" t. i'l Alvares Camú n . • • • • • • • • . • • • •.
Otro •• ••• .• •• •..• ' 1'i-ldJs stiáll L épez Llo r én .
Otro , ,( 11:111 Re!!al Capen .. ~ .
Otro 1;~ l\ ll. ún AI;f.g:a Portales .
Otro , Fl'IIltcil'cO Melino Jlmeno ••. : .••.••••.
Otro ManuellHarro Mnnzanedo .
Otro.••• •• •••.•••. Mat ías Oastell ó H uer ta ..•• ••• ••.••••.
Otr o••••• •••••••. • Julio Barba Mampó . ....• .. .. . .. .• ..
Otro. • • •• . • • • .• , . ' Francisco Farcada Bice o • • ....•.. • .• . .
Otro . ~ ••...... • •.. Salvador Vico Tomás ... • •••••. ••.•••.
Otro .•. •. . . .. .•. .. Mar tín Barna Oarmado..•• ••. • •.•..• • .
Otro . . . .• .•• . . • . . . Francisco Lara Tul. .•. , .. •. .• •• •.. •••
Otro ... •.. • . .. .• •. Em ilio Cast ill o Ramos, . . . .. . • . . '" '"
Otro..• . • . . . •• •• . . Francisco P érez Clim ent •.• ••.. . . .. ...
Otro •. •••••..• ••• • Guillermo Separra '1'orres ....••..••.• .
Otro ..•. .••••.••.. J uan Chambo Gregorio •.• ..... • •.•• . .
Otro•..••••. ..••• . •José Mayor Ortiz . .• •.•• ••. •. " .. . . . ••
Otro . •• . •••.••.••• .Jos é Ch urut Quiles . . .. . , ... .. . .. .. .•
Otro . • • • • . . • . . • • . . Mariano Otero .. . . .. . . ... ... .. . . . •• • •
IOtro ..• •• .••••• •• . Florentino Ga rc ía •. • .• . •.• ..• •. . . • • ••
Capitán :... . D. J osé Rea N~redo : lCruz de 1." clase del Mérito .:Militar con dís-
Pnmer tem enté.. . . ) M~nual Revilla Bar.cenIlla.•• ••••• . . S tintivo rojo, pensionada.
Otro. • . . • • • • • . . . • . » Mlguel León Garabito • • ' ..• ..• •• •. /Cruz de 1." clase del Méri to Militar con dis tín·
Segundo ten íen te. , . ) Daniel López Otanil • • ..•.•••• • . .• • j Uva rojo .
Otro . .. . . . . . . . . .. . ~ Pablo González Herrero • • • . . . . . . • • •( ,
Otr o.. . . .. .... .. .. » Robustiano Garrido de Oso..• ••••.. M 'ó
Otro . .• . . • • • • . . •: . » F rancisco Fe rrar Grasa. . . .. .. . .. . . enci n honoríñca;
Capitán..... .. .... » Jesús Sánchez Parra . •..•.•••••...•
Primer teniente.. .. » Ju an Bert Sassbré . • . • . . .••• . " • •.. ~
Otro segundo . . • . . • :) Fernando Freíxa Aguilllga .. . • • . • . . .
Bón, Caz. expedicionario\Otro primero .... .. »:MaURs Alons o Montes Or~z ~e l.a ~lase del Méri to Militar con dis'
n úmero 12 Otro segundo .. ... . » J uan Monteverde Ayer... ..... .. .. . n va roro,
Otr o. » 'J uan Roig Segal'l'u.. '" .
Capellán • •.•••• ••. FI'ay Antonio Vázqu 0.z Vázquez •• • • ••• •1Mención honorífica
Sargento. • • . • . • ••• Blmign0 I turralde Cnrbó . . . ... . .. . . . .. · •
Otro . • • ••• •• • • . • .• Tomás lIfos Cereznela ..•• ••• • •. •.• •. .•
Cabo Antoni o Maestre Lópes• • . •• • . • . • • • • • •
Otro . • . • • ••. • • •• .• Antonio Raposo Navales .• . • . ••. • .•. ••
Ot ro.••. ••..••••• , Marian o Ji ménez Bonilla. .•••. • • ••.•••
Otr o•••• ••••• ••.•• Eloy Mnrtí Aicorte ••.•... •..• •. ••.••.
Corneta.•. ••••••• • I;egundo Diego Marqnina • . • • • • • • • . • . .
Otro ' Justo Bítres Espinosa .
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Soldado •.••••.••• , Juan Martínea López '}
Otro ••••••.••••••• Miguel Arce García •.•..•••.•••••••••• \
Otro .•••••.••••••• Mariano Jiménez Agua.•.•..•••••••••.
Otro •••••••••••••• Matfas Lorente Lamba ...•....•.....••
Otro. .. Mateo Prats Oarosn ..
Otro , Marcelino Lesaga Garcfa ..•..•••. •.•.• \.
Otro ••••••••.•••.• ?llanuel Casares Ramón•.•.••••••••..•
Otro •• •••••••••••• Mariano Berdejo Expósito '
Otro •••••••.•.••• , Federico Bernet Martinez 1
Otro Leocadio Pardo Expósito•.•.•.......•• !
Otro •••••••••••• :. Martín Echavarría Fore .
Otro , Manuel Cuello Martf .
Otro ••••••••••••• , Modesto Arcona Latasa ••••••.••••••••
Otro •••••••••••••• Maximino Arcona Latasa .•••••••...••
Otro Maximino Oalonje Medina .
Otro Miguel Arroniz Pérez.•..... •.•••.••••
Otro •••••••••••.•• Manuel Urbína Gascón•..•..••••••.•••
Otro Mariano Calvo del Campo....• .• ......
Otro •.•.••.•.•••. , Miguel Cano Anos ••...•••...... ...••.
Otro•••••••••.•.•• Miguel Sáiz Rodas••..••••••••••••••• ~
Otro .••• ,. Libario Nieto Expósito .
Otro •••••••••••••. Luis Péres Gomara .•.•.••..•..•..•••.
Otro [nacencia Palacios Expósito .
Otro •.•••••••••••• Gregario Navarro Expósito ..••••••••.•
Otro ••••••.••.•. •. Andrés Reverter Matamoros .•••••.••••
Sargento ..•••••••. Juan Redondo Pardo .••.••••••••.•••.
Otro J osé Cavanes Navalán .
Cabo •••••.•• • ..• José Malo Soto ... '.•.•...••.•.••••.••.
Otro ...••.•.••.•.. Sabino Incógnito Serón.......•••••...
Otro ...••••..... .• Olemeute Barlñena Lozano .....• ..•• •.
Soldado••••••.•.•• ,~ art!n :Noguel'(t Vázquez .•..... , .. .••.
Otro Franclsoo GH Rivera•.••••••.•.••.•••.
Otro. • • • .. . • • . . • •• -Iuun Vicedo Ohorro '•••••..
Otro Eugenio Gonzáles Gnrrigó€l .
Otro )Ianuel de Dios Hortelano .
Otro •••••.•••••••• 'I'íburcío Martí u Bolo•.•••••••.••.••••
Otro ••••••• " '" • • 'I'uiuás Pérez P érez••••••••.•••• , •••••
~~ro•••••••••••.•..Juan Asensío Balgoneda••••••••••....
"Aro ••• , ••.••••.•. Joaqu ín Navarro Prado ..••••••••••. ,.
¡Otro Jaime Arandu ~ie1'l'n .
Bón. Cazadores expediciO_j-Otro .•.•••.••••... ~iecnte E,ilPll1gas Costa .•..•...•...... Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
n i ú ero a Otro ::.<:.>gundo Esplugas Costa ). o o'
ar o n m 'Otro Segundo López Antón v r JO.
Otro Luis Bernabeu Mira .
Sargento •••• •••••• Vicente Levil Visa . •... .••.•.. .......
~oldado Simón Burgos Navarro ..
Otro ••..••.....•.. Vicente Carbajado Vertolín .•••.•••.• ,
Otro. • • • . • . • • • . • •• Gil Sanz Blanco.••••••..•••..•.••••••
ptro Federico López Hernández .
Otro .•....•••.•.•. Ciriaco Perera Iguerot .••••••••••.•.. ,
Otro ...•..•••...•. Valentín Malo Escudo ..•••.••• •.••••.
Otro •.•..••..•••.• Vicente Coseche García .•...••••••.•.•
Otro ••..•......... Florentino González Sánchez ...•..... .
Otro ..•.••••.•.••. Isidoro Pardo Oampane .
Otro •.••.••..•.... Gregario Lardía Monllor .••••• ••.•.•..
Otro José Delgado Muños .
Otro ••.••••.•..••. Francisco Montier Balbals ..
Otro ••••••••....•. Tomás Garc ía Montalvo ....•.••.•••.••
Otro •••••••••..•.. Rosando Ooellas .F errer ••.••••...••..•
Otro•••••••••••••. José Fuentes Péres••.••••.••..•••.•• •
Sargento Narciso Hernández Marquesa ..
Otro Manuel Rico Rivera ..
Cabo Angel Arnal Ruiz ..
Otro Manuel Bilbao Expósito .
Otro Serafín Reholledo H.oldán••.••••••.•..
Otro • ••••••••••.•. Victoriano Sáenz Ruiz •••••..•••••••. ,
Corneta ••••••••••. Miguel Sedeño Báens ••••••••••••••••••
Otro .•••••.•••.•.. José Sain'l: Mfnguez •••..••.••••••••••.
Soldado Ecequiel Martines Barca•••••••••••••.
Otro ••••••••••••• Antonio Albert 'Martinez .•••••••••••••
Otro Leonardo Ferrer Vives .
Otro ••••••••••.••• Miguel Seriaoln Mifiana •.••••••••••• ••
Otro •••••••••.••.• Juan Colomer Barbará •••• • •.••. • : ....
Otro •••••••••••••• Miguel MilIán Grañén .••.•••..•.•••••
Otro •••••••• , ••••• Pedro Perales Colomer•.•.••••...•••..
Otro •••••••••••••• Ramón Prat Canela •.••••••••..••.•••
Otro •••••••••••••• Miguel Latorre Pascual ••••.•••••••.••
Otro ••.••••••••• " Jasó Bergua Benítea•••••.•..••••••••.
Otro •••••••••••••• PedroVidaIBrú •••.•••••.•.•••••.••.•
Otro •••••••••••••• Ramón R.otlriguez Albert•..•••••••••••¡
Otro Paulina Ventura Ariza .
Otro .. :: Miguel Madrell 0011 .
Otro ' ,' Juan Mela Magraner : .
,Otro ••••••.••••••• Jacinto Juan Gil .•••••••••••••••••••.
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Recomllensaa que se les conceden
Orus de plata. del Mérito Militar con dístíntí-
vo roj o. .
c~_ -. l l;_"O_::>_l B_R_E_S..:- , _
. 1/ Boldado•• •• • . . • ••• J osé Legrelles Oompañy ..
Otro •. •••• •••.••• . . Erane ísco Canet Canco • . . • • • . • • • •• . .. .
Otro •• •••• • •••.• .. Fran cisco Guerre ro Otíñ ero.••. . ••••. •.
Otro . .. • .. .. • . . . • • Gregcrlo Borá n Borán ••• • • ••• • • • • • .• •
Otr o Gregario Id er lvIA:'l ..... •. ••. • •••. .•••.
Otr o • . •• •.• ••• . •• . Des íderío Lera Urbioln .
Otro•• .••••••• •••• Francisco Cres po l\lolina••• • •.•. , ••• • .
Otro ..••....... •• ' IF lIIg"nCio Fatllú Illgl~a • ••• . .. • • • . •• . •
Otro . oo Eerunndo Za l"aít'gni lhndi. .. .• ........
Sargen to •• • . •• •• • • Yicente Garc ía Mínguez • •.• •, • . . •••. • .
Otro ... . • •• •. • •• •• Franci sco Jordán Agu ílar • •••• •• . • . • ••
Cabo . • .....•••••. tlonza10 Esp í L ópes .
Otro••••••• • •••••• i\liguel Dávila G álvez .••• •.••••••• •• • .
Otro• .•• • •. ••••• •• Luis Jiménez López . . ••... . ••• •••••• •
Corneta .•• • .•. . • ; . José MlIi'tínez Algana . . . oo • •• •• • ••• •• •
Soldado•• . ••• • . • •• Ramón Serrano Matoque.. • • •. . . . ••. . , .
Otro F rancisco Ginés P ujol , ..
Otro .. •.•. • .. •• •• . ,i.legundo Oaet ítlejos Calle. " • • ••• •• • . .
Otro . " .• •. . ••••• ' IFr~nciSco de-l Cid ROdríg.llez • • •• •. •• •• .
Otro . ..• •. .• . . •••. Luís Balado Osena . .. • ...• •.• • • •• ; . . ,.
Otro . . . . • • . • • . . • .. Bernardo Gil Desn ..• • • ••. • •... • .••• .•
Otro . . . . 1Pt'd IO Alsuso Qnl:'ro. ', ' .
Otro .•• • ••. • . .. •.• Pe.íro Escobedo Donr íngues ... .•• . ... ;
Otro • •. •.• • • .. • •. • Reat ítuto de la FUente 'oo .
Oho.oo oo • • José Yil legaa Molina oo • •
Otro Nicolás Fernández Garcia oo .
Otr o J uan de Mata Carmill o .
Otro José L ópéz Gutl érrez .
Otro .... •. . ..•••• • Isaac Gntíérrez Rodrígue z• • • ••••.••.•. .
Otr o Gregorio Gareía Gon.alo .
Otro .. oo oo Juan Navarro Cap illa .
Otro . ...•••...•.• • Lu cio Casado Martí. . .....••. •. . .• .• . •
¡Otro Juan D ías AI:vllrpz. ... •• oo ..
·IOtro ..... •. • . ••• • •• Lea ndro GOfil Setns . . • •. .•• • • . ... ••• ••
Otr o :J, Iauuel Jun énes Martinez • . • • .• ....• • .
.Otro . ••••••••••••• 2.liguel García Narváe»•••• •••..• • ••• ..
Otro . •.•• •••• ••••• :.\l aroelo Gar c ía D ías . . • ••• .• ••. .• • •• • •
tro ••... • • .. ..•. . ModeE'to Ald ave Ortiz . •.. . •.. • . . •.. •• .
jOtro..•. • . .• ..• . •• 'Ramón 8antafé Ap :1.l'id o •• • •• •• . •••••
¡Otro .. ••. •..•• .••.. :'IJ ( 'Jc~or A';ldrtst'l C,mnpo!' .
Bó C d S e ed ' cio ¡ Otro •.••.. .•.• •••• GahrH'1 All enz l\ Rodr íguez •• •• • • • • • • . .n, aza ore xp 1 - Ot ) é P l S "
. ú 12 ~ ro .••••• ••.. .. •• ' U8 a tner ,,('gU IS! •••• • • •••••• ••• •••
Darla D m. ..oo . . ... Otr o ....... . oo.. . :-ll'/!undo Luetaa Vlla»....... oo........
-:argento •• • •• • •• • . .Manuel García de Gracia • . • • • • • • • . • .•.
Iºtro ••• • • • • • • •• • • • José Beroen Colom é.• •• • •. • • • • • • •• .. •
lUtro .••••• •••••••• Lucilo Re /!tüi7.l1. Moco .• • •• . • • • •.• • • • • .
Oabo . ..••• .. •. • •• Vulen t íu Gurda Cerda • .• • • •• • . . • .. .• •
Otro . • •• • •. •• •• ••. •Juan Pern ández Sa ne .. .. . .. . ...• , .. . .
Otro . .• • ..•. .. . . • • H'rallcisco Valen ciano López . •• .•..• . . .
I)orneta ••• • • • •• • • • '\larilt.no Pascual Mon tal ón • • . '" • ..• ••
Otro ·. San tiago Sánchez Sánchez . • •.•• ••.. . ..
",oldado. . •• • • • • ••• Francisc o Lorente D íaz• • . • . .• •• .•. . .•
Otr o ..•••• •••. •••• Franctscc Baños F rancisco • .• •.•• • ••• . .
Otr o . . ••.. •••••••. José Font Salas .. • •.•••. • .. • • ..••• •••
Otro José F ogn erol a Altnna .
Otro • . .• •. . • . . . • . . José 'I'orf bl aa SP l'I' lI •• •••••••• •• •••••••
Otro J uan Archillos Ortega ..
Otro . . .. ... ...•.. • Juan Marqués Ort ega . . • .• • • •. . .• .....
!ltro . • • • • • • • . • • •• . •Juan Prieto·Tello • . . • •. . • •• . • • • . . .•. ..
Otr o .......•••••.. Juan Prt-to Sánchez ....• ••••.•••• .. ••
Ou o . • . • • • • • • ••. • . J ua nGórn ea Mu rciano . • ' " ¡ •••.•• .. ..
Otro Je¡¡ús ·t-Auch('z Molero oo .
Otro•••• ••••• ; •• •• Jaime VUa Maces ... ... • .• • . • ••• •• . •
Otr o • • ; • • • • • •. • ••• Láza ro Barrateguí Aguir re .. •• •....•• • •
Otro .• • . . . • • • •• . .• Lorenzo Tunes Castany • • • •..•..• ::• .••
Otro.. . • • .• • . • .• • . Manuel Sanglada Mures . .••• • •• •.• • • •• •
Otro ...•• •• • ••••.. .Manue l Ls rueh ada Oamí de •.•••..•• • • .
Otro .•••• ••..••. •. ;¡'¡ ltnne l Feru ándas Alvarez•.•. . ...• •. ,
Otro 1\blíllS Huiz Hasf lda oo .
Otro . ••••.• •.••.• • Mareeltno Díez Mayordomo • • • • •• • • •• • •
Otro ... .. .. . • . . . • • ~ltllitón Sanjorr! Ex pósito•••••• •••.• •
Otro ... .• .. •.•• •.. .1\1II(ue1 Torres Gómez ,
Otro ••• • • •.• •• • • • . Miguel Gabarra -Tubel or ís . •• • • •••• • ••.
Otro • • • • •• : ••. . •• • Patrtclo Asoar1'a ' Pérez • ••• • •• • •••• • • ••
Oiro . . . ..• . • •.•• .. Pe/l ro E uríqns Guzmnu •...•••• •••. • .•
Olro , • . •• . •• ••••• • .Insé ~arllt Bllr istay •. . • .• .• .•• • •.• •• .•
Otr o .•• .•••• •••••. P asonal Ulltulúll Cal vo ·•. "
Sargento • •.• . •• • • • 'rlll'ibl o SOIlUl!l' O (¡linda • •• " •• ••• • • , ••
Cabo :::'ebatltiáll Péres Lóp I-'lI .. • . •. • ••• •• • • • •
Cor neta Vicente M"jíus (-la r,da .••• .•.• ••... • ..
f'ol ll11do oo• ••• José Casanoves Oatul á, oo .
Otro ..••• • ••. •••. • ¡JO¡;é Magroner l\1agloner •• ••••• , .
Otro •. .. .• .••• • ••• ,1 uan Melo Magroner . . • .• .••• • ••.•• • •
Otro ,1 •• • 11 • • Gil s ána Blanco ,1 11 11 11 11 11 ,1.,1" ' .• • • • .,.
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17.17.
Soldado •.........• Juan Lauma Cardomo . ••........••.•• '
Otro Agustín Vicente Echevarría /1
Otro. . .. . . . . . • . . . José Echevarría Lacá •• , .
Otro .....•.. ..••.. , Juan Gruta Bartarrachea.. ... . . . •.• . . . . . '
Otro . . . • . . . . . .. . . . Guillermo Placa Gutiérrez..••...• " .. C d 1 t d 1 Méri 1\1'1'
Batallón Cazadores expe- Otro .. , ....•. . . ... JQsé Cubero F errer• • . • • . . .• . . . . . . . . .. , ruz e.p a a e ,. rito 1 litar con dí stínti-
dícíonarío núm. 12 I~~ro José Navarro Navarro _..•.... ... \ vo rojo,
¡vtro Miguel Rojo López .
Otro . ....•..••.. ,. Oríspulo Ujalde Santlsteban. • . • . . . . . . .
Otro Miguel Perales Grau...••.•...•.......
Otro Vicente Péres Gisl)ert............ ..... ,
Otro Vicente Valero Tabade I
PrimertenienteE.R D. Rufino Alonso Abril ..•. ....... .... [E mpleo de capitán de la E . de R.
Primer teniente. .. ) Luis Quirong Cuarto , ! _' .
Segundo teniente.. » Francisco Avila Menaique. . • - ' " . " C d 1 a 1 d 1 M érít M'l'tC itA P d C S ruz e . c ase e rr o ll ar con dís-ap n. . . . . . . . • . . ~ e ro avanna anz..... . .. . .. . .... li t · o . . . d
Otro . • . . . . .. . . . . . . »Manuel García Loigorri n IV rOJo, pensiona a . .
Segundo teniente.. }) Emilio Jiménez del Pozo. . . . . . .
Sargento I. . . . . . . .. Pouciano Oleto...• " .•. •.. ......•.•.. \
Cabo Joaquín Llagado López · 1 . _
Sold ado Sergio Ruiz ¡'
Otro , Simcón Villarosas . •....,. . . . .. . . • . . . . . _ '
Otro. . . .. .. . .. . Alej andro Ejambres ... . . .....•.. . . . ..
Otro•............. Blas Tapirt . . .....•.... . ...... .. " ...
Otro . . • .. . • • . • . .. . Canuto Baea , .. . ..•. . .•. .. . ..... . .... .Qruz de .plata del Mérito Milttar con distíntí -
Otro . . . . . • . . •. .. . . Dalmacio Tirón.•.•..•.. ... ......... '1' . vo rojo , .
Otro . . . . • • . • . • . . . ' Emeterio Soria....•.•.•... ..... . . .. "
Otro.....•.•..•... Francisco Javier ••.•...•.. ...• '" . . .. .
Otro . . . . . . . . . . . . .. Filomeno Carpio .•.... ......•. , ' .
Otro , Isidro Maripili . . . • . " !
Otro Juan Bargas...• •....•..... .... ' , . . . .
Otro •....... •... .. Juan Castañeda. • • • . . . .. . . . . . . . .. . . . . i .~cruz de plata,del Mérito Militar con distintivoOtro Rufo Ricardo.... . ... ...... .. .... . ... rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,no vitalicia .
Otro .•••....•.•.•. Jacobo Rodulfo .
Otro ...•.•....••.. Leoncio Ortiz••.•...• ....•..•.•. . .•.•
Otro ••.•.•.•• .••.. Marcelo Oaro ...•......•.....••.•....
Otro ......... .. •. . Marcelino Villarta...•. . •...••••. . •..•
,Otro . . . . • • • • • • . . .. Gregario Luier .•••••• ..•..••..•.. ....
¡Otro . . . . . • . . . . '.•.. Poncíano Oaltboso•.... •.. ...... .. .. • .
p tro ..........•... Pedro Conde. . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro . • . . .. . . • . • . . . Pastor Rama.......... . ... .......• ..• rojo .
. :Otro P ascual Salvador ..
etro. . . . • . . . . . . . . . Pío G~anada .. .•. .: . . . . . . . . . . • . . . . . . .
~argento Ignacio Pérez Martm .
Regimiento Infantería de I~abo Angell\lartínez Pinillos .
M '1 ú 74 (Soldado...•... •... Isidoro Cagondán •.....•.. ..•...•...•
sm a n m. . ¡Otro.•...•..... •.. Víctor Bidajas •.•.... . .. ......... .. ..
,Otro Roque Esla " I
,Ot ro . . . . . .. .. . . . . Antonio Fanegnia i ,
Segundo teniente.. . D. Manuel Gallero ..••... . .. ...•.. .. . . ¡cruz de l.a clase del Mérito l\1ilitlll' con -dis-I . ' , tintivo rojo. .
Sargento I. . . • . . . . . Canuto Aritao.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡'Cabo E Ricardo Sonsolí Pérez.. . • .... .. . ,Otro I. Juan Bígomía Corpus .. ' " .•..•... ...[Otro • • • • • • . • •• • • • ' Rutina Eugenio Talmas . .. ....... ...•.
,Otro Mariano Lianig .•...... ..............
Otro Soterio Oración Panza .......•. , ..•...
Corneta , ., . •• . . Jacinto Menorca Mansilla , , ., .
Otro .. ••..... ..... Alonso Nájera Bernardino .
Soidado , Bruno Bagbanir N. .... ....•...... . . ..
Otro Narciso Evangelista , .
Otro .•... .. .. .... . Catalino Cazadores ... ••. ....... . . • ...
Otro ...•. " . • • • . .. Carnelio Peralta...•..•.... ..... ......
Otro . • . . . . . . . . . . . . Sabino Montalvan•...•. " ' " .. ,
otro , Francl!lc? Pasíno •.•..•............... Cruz de plata dellVIérito Militar con distintivo
Otro . • . . . . . . • . • . . . Gandencío Monleón.... .. . ...• rojo ' .
Otro . • . . . . . . . . . . . . Gaudencio Molína., • . • . . . . . .. .
Otro •... ,'. . . . . . . .. Mariano Sabra •••... .••• ......... . ...
Otro. . . • . . . . . . • • •. Martín Azucena ..• -..... ......•.. ....•
Otro . . . . • .. •.. . • • . Martín Balitaan. . . . . . . .. .. . . . . . •.. . ' .
Otro •••.... .•..... Juan Esposo... • • .. . •...... . ... •.....
Otro ••.• •••• . ....• Agapito Oolumíhtrago .
Otro .•.. " . . . . . . . .. León Durán..••...•... ...•.• , ... .. •..
Otro . . . . . . . • . . . • .• Antonio Abeño••••.....•........•.•.•
Otro .•..•...•.•..• Antonio Cleto , ••..•... , . ' •.. ,
Otro ••••..•....•.. Rafael Oliva Osrlabes..•.•..... ' .' .•.• 1
Otro.. . . •. .• . •. " Pedro González • . • • . . . . ... . , .• . . , .. , . I
Otro ••.. .•....•••. Bartolomé Sarmauleta . .. ..• .••.. ..... 1
Otro .•..•.• , . . . . v , Casi ano Iánta...•..•...• •....... ..... I
Sarg ento ••• ~ . . • • .. Marcial Martín Martín / .
'Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro.. . .. . .. . . . .. . Juan Vale ' : : 1. rojo y.la pensión mensual de 2' 50 pesetas,! no vitalicia.
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¡Segundo teniente • • D. Mtanuel Alcalá Lacasa .. . • • • ••• . • . . , Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con distin-I tivo rojo.Sargento. . . . . . . . .. Pedro- Alvarez Calzón . • . . • • . . . . .. ... " Cruz de,plata del Mérito Militar con distinti-vo rojo,{Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Cabo Oosme Ruiz \ rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas ,
i (no vltallsía .Otro I ••.•...• .••. Bosemdo Oumanán ••. ••.•.••• •......•Otro. . • • • . • . • . . . . . Melecio Tau Regil....•• •..••... ... ...Soldado " Pedro Macafinguit..••••• ••..• , •.. . . ..
Otro ....... •. , . . .• Francisco Soriano . • • • • • . . . . • . .. , .....
Otro. , ..........• , Pedro Esconde . • . • . .• . . . . . . . .. , , . ...•
Otro. . . . . . . . . . . . . . Pastor de la Torre...• ......•... ......
Otro ..•... ..•..•.. Mariano Oalumo •..••.. .. •.. , .
Otro ..•.. ........ , Telesforo Morales ' , .
Otro ..••.. , . . . . . .. Nicolás Poncello ' .•..• ...............
Otro , Lino Espeleta , .
Otro " Lauresno Singayut .
Otro , , . . . . . . . . . . .. León Talaso. . .. .. . . • . .. . • .. .. . 1
Otro , Pedro Tans , , 'Or d 1 ta d 1 Mé lt M'l't dí ti t·Otro...•. .. .. . .. , . zono Gaita ....... ...•......• , , { uz e,p a e no 1 rtar con 19 n l '
Otro .. ' . , '" Lucio Regil " . • . ' vo rOJo.
Otro •. , . • . . . ..... . Silvino de Villas..•.. ••.• •.•. , • . '" ..
Otro .•.• . .• ... . . " Lorenzo Egesia .•. ...•..••.. ...... . ..
Otro. . . . . . . . . . . . •. León Galitán •...•...................
Otro •.•.......••.. León Mamuylan .
Otro. Remigio Molina......•....••... , .
Otro . , .. .... ..•• Quintín Barreras ...........• , , , '
Otro ... . .. .....•.. Roberto Canosa •.•. . .. ... , , , " .
Otro ... •........ " Simón Benemérito.• • .•. .• " : .
Otro ....... ....•.. Sixto Agat. '" '" ., , .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Severino Tabuso . ... • ......... • . .....
Otro , Ruperto Arcibal. ••••.•..... ... ... ....
Otro .. " , Gregorio Vila Ménd ez•.•..•. , .
Sargento , . . . . .. Bernardino de la Cruz .••....... ...... 1Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Cabo E •.. . .•.•... Bimeón Ortega Saen •• ......••.•.....•
Otro I. Pedro Gamboa Are11ano•••..... .......
Otro. . • • • . . . . • . . .. Bernardino Avila Bañolas , .
Otro " Santiago Eduarte Caruto •. ... ..... ....
Cornet a•. .•.•.... , Bernardino Malcufia .•..•.... •. •....•.
", i . t ' f t í d Soldado .. . Eugenio Masafia Dabot , .
.n.eg míen o ...n an er a e Ot E t b F S' 1 .1\{ il Ú '74 ro • ..•.• . ...... , s e an omer lC o•.•.. , , .
an R n m. .. • . .. . . Otro • • .. . . .• . . . • • . Eugenio ZacalÍas de la Cruz .
Otro ...•.. ••. ..... Esteban Reyes Alabado .
Otro ....•. ........ Feliciano Gereela Garafo .
Otro .•....• ...••.. Fermín Ababao Abajo ...•.. , ......•.
Otro .... ... ..•... . Filomeno Sandado Iban .
Otro Francisco Bacaco Torres . .. . .
Otro " Felipe Patagay Menor •..... . .. .. . . .. .
Otro. . . . . . . . . . .. , Gabriel Reyes Sargo . .• . . . . , , ,
Otro. . . . . . . . . . . . .. Gerardo Quetreta Castillo .
Otro Guillermo Custodio Ilumbres .
. Otro , Gaudencio Cejudo Coronel. Cruz de plata dei Mérito Militar con distintivo
Ot ro , Gregorio Oaton Dumanjot. .... ........ rojo,
Otro , Gregorío Artículo , . , .•.... . .. , .
Otro , Hipólito Durán Mugay .
Otro Hermenegildo Panacao .••... .........
Otro ' Isidoro Camilo Camilín .
Otro •••.... •. ..... Irineo Ocampo .
IOtro. • . . . . . . . . . . . . Irineo Gomsga .
Otro ,. , " , Juan Cudal Cuspodi. .
Otro , . ' Juan Guansín Maderat .
Otro •.... ... ' " Justo Anacanay. . . . . . . . • . . . . . . . ,
Otro José Fatud N .
Otro •... .......... Juan Siusas Uso , .
Otro ....• .... " José Según Mercado .
Otro. • . . . . . . . . . • .. Luis ArcRs Quen.•.. ...•... " .
Otro . . . . . • • . . .. . . . León Pala Dalón .. .. . .. .. .. . .. ...• . . .
Otro •...• . .• •..••. Severo Llanea '" .
Otro .. •. : Tranquilino Pascual. .
Otro ..... .. • , Tomás Mariano Romero .
Primer teniente D.Pedro Moreno... . , .••• . . . . . .. . . . . . Mención honorífica.
Hegundo teniente.. ) Antonio Domínguez Cruz de 1.ll.clase del Mérito Militar con dlstin-
. ' tivo rojo . R
Sargrento .....••••. Luis PareJa García •.......•.........• Empleo de segundo teniente de la FJ. de .
Cabo E ••........•. Juan Navarro López .... ..••.•.. .••.•• \ . .
Otro I............ Rufino Cafio ...• ... •'.. ..••..... ; .. . • . ,
Corneta . . . • • . . . . . • Lucio Alandía •• •••• oo, •• • • • • •• • • • • • • •
Soldado. . •. •• " .. • Aqu1li~o Ganuas Goyal es ..•.......... Cruz de plata del Mérito Militar con distintlVc
Otro Antonl.o Llanas Pifias '" " \ . .
Otro •••...•• .... •• Angel Atonso Oadano , . . . . . . . . . rOJo.
Otro. . . . . . . . . . . . . . Agripino Oadano Padaces . . .
Otro Alberto Abisión Cuenca , ..
\Otro.~.~ •••..•••• Balbíño Magpantag . •. .•••...• ... .' ..•
--------------1---------------_
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